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ILP Areas
Minimum ILP Unit Requirements*
All Students 
on a 3-year 
UGC-funded 
Programme1
Year Two 
Transfer 
Students2
Out-going 
Exchange 
Students3
CEE        
Students4
Civic Education 6 4 4 6
Intellectual Development
- Preparing for University Study 
(Required)
6
4
6
-
4
4
6
4
Physical Education 6 4 4 6
Social and Emotional Development 6 4 4 6
Aesthetic Development 6 4 4 6
Remaining units from any of the 
five areas 26 8 26 6
UOP 5 - 5 5
Total Unit Requirements 75 40 65 55
0 8 0
《綜合學習課程》簡介 
Introduction to the Integrated Learning    
Programme (ILP)
The Integrated Learning Programme (ILP), introduced in the academic year 2001-02, 
aims at enriching students’ learning experiences, enhancing their way of thinking and 
judgment, enabling them to interact with others, inspiring their creative thinking as 
well as expanding their cultural horizon.
Five Areas of the ILP 
The ILP, recognized as a graduation requirement, covers the following five areas:
•	Civic Education
•	Intellectual Development
•	Physical Education
•	Social and Emotional Development
•	Aesthetic Development
ILP activities are offered in a wide varieties and formats, like courses, talks, workshops, 
field trips, camps, etc.
ILP Unit Requirements
As a part of graduation requirements, all undergraduate students are required to 
take 75 ILP units during their three-year study at Lingnan University. All first-year 
students are required to participate in the University Orientation Programme 
(UOP), which accounts for 15 ILP units, while the minimum unit requirements for the 
five ILP areas are listed as follows:
 
 
*Remarks:  Special cases other than the above are subject to the approval of the ILP 
 Management Committee and Senate.
Students are encouraged to plan their ILP schedule early and take some ILP courses 
each year.
1 ILP Unit Requirements for Incoming Exchange Students
 Incoming exchange students who study one term or two terms are not required to take ILP. 
2  ILP Unit Requirements for Year Two Transfer Students
 A transfer student who is admitted directly to Year Two will be required to complete 40 ILP units only. 
3 ILP Unit Requirements for Out-going Exchange Students
 A student who spends a term overseas under SIEP or in the Chinese Mainland under LCMSEP will be 
 required to complete 65 ILP units only.    
4 ILP Unit Requirements for CEE (Contemporary English Studies and Education) Students
 CEE students who will spend two years in Lingnan will be required to complete 55 ILP units only.    
 2 
報名程序
Target Students Dates & Time Slots
Last Digit of Students’ 
Hong Kong Identity 
Card Number (NOT the 
“Check Digit” in the 
bracket)
Dates of           
Payment
Year 3 Students
(including CEE Year 
2 and fee-paying 
Year 4 Students)
29 January 2007 
(Mon)
30 January 2007 
(Tue)
19:30 - 21:29
22:00 - 23:59
0, 3, 5, 6 & 9
1, 2, 4, 7 & 8 10:30 - 16:30
Year 2 Students
30 January 2007 
(Tue)
31 January 2007 
(Wed)
19:30 - 21:29
22:00 - 23:59
0, 3, 5, 6 & 9
1, 2, 4, 7 & 8 10:30 - 16:30
Year 1 Students
31 January 2007 
(Wed)
1 February 2007 
(Thu)
19:30 - 21:29
22:00 - 23:59
0, 3, 5, 6 & 9
1, 2, 4, 7 & 8 10:30 - 16:30
All Students
1 February 2007 
(Thu)
19:00 - 23:59
2 - 3 February 2007 
(Fri - Sat)
   00:00 - 03:00 &
07:00 - 23:59
Add-drop
 
(PE courses and fee- 
paying activities will 
only be available 
for add-drop on 1 
February 2007.)
2 February 2007 
(Fri)
10:30 - 16:30
(For PE courses and 
fee-paying activities 
enroled on 1 February 
2007 only.)
  The quota of each ILP activity will be evenly allocated in each time slot during the 
first three days of online registration period in order to provide equal opportunities for 
students.
 
1.2 Arrangement on Activity Fee & Deposit
  Some ILP activities require a fee or deposit. Students are required to collect the pay-
in-slips from SSC, pay the fee in the bank, and return the receipts to the Centre on the 
working day immediately following their online registration day, as stated in the table 
above.
 
  If students fail to return the receipts within the time slots specified, SSC 
will cancel their enrolment and release the places to other applicants 
accordingly.
 
Registration Procedure
1. First Round Registration
 
1.1     Online Registration - Dates & Time Slots
The first round online registration is scheduled on 29 January - 3 February 2007. 
The online registration can be processed through the Internet. Please refer to 
the time schedule below and click into https://ssb.LN.edu.hk for enrolment. 
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4 Areas except PE Area PE Area
Date 5 - 8 February 2007 (Mon - Thu) 5 February 2007 (Mon)
Time 12:00 - 15:00 10:00 - 15:00
Venue Outside SSC
1.3     Add-drop Counter
An ILP Add-drop Counter will be set up outside SSC to let students add or drop ILP 
activities in person. Request for adding an ILP activity will be entertained only if there 
are vacancies. The applicant has to check with the on-duty SSC staff or ILP Helpers 
regarding the vacancies. If places are available, the SSC staff will add/drop the activity for 
you immediately at the counter. Please note that no add-drop will be entertained 
after 8 February 2007 under normal circumstances. Dropping activities will 
only be entertained with valid reasons such as mid-term tests.
 
 
1.4  Restriction on Registration
 
Each student is allowed to take a maximum of 40 ILP units in the first round 
online registration. The system will not allow students to enrol more than 40 ILP units 
in this round of registration. This arrangement is implemented to prevent students from 
over-enrolment so that the places can be allocated evenly to students.
 
To make the best use of the limited resources, SSC reserves the right to lower the 
enrolment priority of students who have already met the 75 ILP unit requirement.
 
2. Monthly Online Registration
 
There may be additional ILP activities offered to students each month. Students are 
welcome to enrol in these activities according to the following schedule. No restriction 
is imposed on the maximum ILP units taken during these monthly online registrations.
 
Monthly Online Registration Schedule
19 - 23 March for ILP activities offered in April, and
16 - 20 April for ILP activities offered in May and June
 
Students are encouraged to print out their registration records after online 
registration, and attend the ILP activities accordingly.
4 
注意事項
Important Points to Note
1. Attendance Requirement
 
1.1 Completion Rate
In general, students are required to achieve 80% attendance in an ILP activity 
in order to be qualified for its ILP unit(s).
 
1.2 Excused Absence
Students may apply for sick leave or leave with a valid reason from the responsible 
SSC staff by presenting the necessary documentations, which must be submitted 
before the absence or within 3 working days after the absence.
 
1.3 Unexcused Absence
Absence without a valid reason is not allowed. Students who have been absent 
three times from any ILP activity will receive a warning letter issued by SSC, and 
will be allocated to the last day of ILP online registration in the next term.
2. Medium of Instruction
 
ILP activities are conducted in Cantonese, unless otherwise specified.
3. Non-Cantonese Speaking Students
 
Upon special request and when resources are available, English interpretation can be 
arranged.
 
If you are interested in any of the ILP activity, you may contact:
Ms Elaine Yam (Tel: 2616 7304 / Email: sselaine@LN.edu.hk)
Ms Joanne Lau (Tel: 2616 7403 / Email: joanne@LN.edu.hk)
 
Most of the PE courses will be supplemented with English. For details, please contact:
Ms Carmen Tsui (Tel: 2616 7301 / Email: carment@LN.edu.hk)
Ms Foris Lin (Tel: 2616 7026 / Email: lincn@LN.edu.hk)
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Civic
Education
公民教育
 
生命自在觀系列 Life and Values Series
學長「即融配方」 Mentors: Helping New Students Integrate 
into Lingnan
錯過又如何 - 從黑學生到傑青 Striving from Darkness
我反叛所以我存在 I Rebell and Therefore I Am
社會服務系列 Social Services Series
保護兒童免受性侵犯 End Child Sexual Abuse
野蠻人vs 受虐人 Abusers vs Victims
動物兵團展愛心 Love our Cats, Love all the Pets
Hip-hop 青年自由行 Visit to Youth Outreach
財務策劃為將來 Get Financially Prepared for Your Future
香港故事系列 The Hong Kong Stories Lecture Series
街道百年遊踪 A Century of Hong Kong Roads and Streets
錢幣的故事 Stories of Hong Kong Coins and Paper Money
香江飲食 Early Hong Kong Eateries
風月場所 Early Hong Kong Brothels
香港故事考察系列 The Hong Kong Stories Field Trip Series
中、上環實地考察 Field Trip to Central and Sheung Wan
中環、灣仔實地考察 Field Trip to Central and Wan Chai
油尖實地考察 Field Trip to Yau Tsim District
健康生活系列 Art of Healthy Life Series
癲癇症（羊癇症）的處理和急救法 Epilepsy Management and 
First Aid for Seizures
減肥方法逐個捉 Lose Weight in a Right Way
身體按摩篇 Massage: Principles and Applications △
政治領袖系列 Political Leaders Series
「論君王」：東西方突出政治領袖的領導智慧 World Leaders’ 
Great Lessons in Leadership 
「庄友」訓練系列之「德才兼備」篇
Training for Office-bearers of Student Societies
有「德」庄友 Ethics for Office-bearers
性別「不」歧視 Gender Awareness in Student Activities
大學形象、傳媒與你 University Image, Media and You
怎樣走天涯 How to Plan for Exchange Tour
法律常識知多D  Legal Issues and You
課程	/	活動	
Courses	/	Activities 頁Page
△ Conducted in English
8 
8
8
9
9
9
0
0



2
2
2

 

4
4 
 
5
5
5
6
6
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
8 
生命自在觀系列
Life	and	Values	Series	
這個學期的《生命自在觀系列》將以「活出精采生命」為主題，與同學分享如何活出精采
的人生，反思生命的價值及追求。
 
 
 
 
 
學長「即融配方」 
Mentors:	 Helping	 New	 Students	
Integrate	into	Lingnan
工作坊介紹
如何以生命影響生命，彼此成長，讓同學間建立一個互信互助互愛的校園？大學迎新營
(UOP) 和學長計劃是其中一個起點。這工作坊專為有志成為 UOP Mentor 的你而設，讓你
結合「過來人」的經驗，加上專家教路，探討擔任 Mentor 應有的素質，Mentor 面對的挑
戰和關懷新同學的各種方法，讓你更有效發揮助人的力量，令新生盡快融入校園生活。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分	 參加對象
 2109 羅國權先生 5/2 (星期一) 15:30 - 17:30 MBG07 100人 2分 一、二年級有興趣 
  （嶺南大學輔導主任）      成為學長的同學
講座介紹
會考零分、加入黑社會、父母離異，究竟人生還可以怎樣走下去？是放棄？還是逆境而
行？我們邀來2006年獲選十大傑出青年的呂宇俊老師，與我們分享他的人生歷程。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1889 呂宇俊先生 7/3 (星期三) 18:00 - 19:30 MBG07 120人 1.5分
  （2006年十大傑出青年）
我反叛所以我存在 
I	Rebell	and	Therefore	I	Am
講座介紹
這講座我們邀來城中地產界名人施永青先生，與我們分享他的人生故事。施先生中學畢
業後任教左派工人夜校，希望喚醒工人爭取權益。後來施先生離開任教八年的夜校，轉
投地產行業，日後更自行創業，成為地產界翹楚。觀乎這傳奇的人生，是因地制宜？抑
或是性格使然？
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1890 施永青先生 12/3 (星期一) 17:30 - 19:00 MBG22 200人 1.5分
  （中原集團董事總經理）
New
New
New
錯過又如何 - 從黑學生到傑青 
Striving	from	Darkness	
9講座介紹
這講座將以短劇及分享會形式，將愛護動物的訊息帶入大學校園。我們深信「生命影響
生命」，並宣揚愛護小生命的重要性；除了愛護自己的寵物外，我們亦希望同學關注身
邊被遺棄的動物。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分	 網上報名日期
 1902 阿感及阿蛋 2/4 (星期一) 14:30 - 16:00 新教學 200人 1.5分 19 - 23/3
  (24-seven Workshop   大樓禮堂
  代表 / 電台唱片騎師)
社會服務系列
Social	Services	Series	
現時，不同類型的社會問題不斷湧現：家庭暴力、小動物受虐、邊緣青年......這學期的
社會服務講座，將揭示現今家庭所面對的壓力，保護動物生命的重要性，並介紹青年外展
服務的發展。
 
 
 
 
 
保護兒童免受性侵犯 
End	Child	Sexual	Abuse
講座介紹
日常生活中，同學們都有接觸兒童的機會，假若兒童遇到性侵犯的時候，作為大哥哥大
姐姐的你，又可知道何謂「性侵犯」？如果兒童被侵犯，會對他們構成甚麼影響？我們
又該如何協助他們？嘉賓將與你一一分享。
野蠻人 vs 受虐人 
Abusers	vs	Victims	
講座介紹
家庭暴力日益嚴重？受虐者為何甘願讓家庭暴力事件再三發生在自己身上？這一節講座
能讓我們更瞭解家庭暴力問題的前因後果，施虐和受虐者雙方各自的心態及需要。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1901 蔡惠敏女士 16/3 (星期五) 15:30 - 17:00 MBG19 60人 1.5分
  （資深家庭調解服務社工）
動物兵團展愛心 
Love	our	Cats,	Love	all	the	Pets
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1899 黃婉明女士 12/2 (星期一) 15:30 - 17:00 AM319 40人 1.5分
  （護苗基金代表）
New
New
New
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Hip-hop	青年自由行	
Visit	to	Youth	Outreach
參觀介紹
根據統計，每年有超過五萬名青年不願歸家，終夜徘徊街頭。人們總戴著有色眼鏡看待
他們，認為這些邊青/夜青無可救藥。真實的情況又是怎麼樣？藉著這次參觀，同學可接
觸邊緣青年，從而更瞭解青年外展服務及夜青的需要，打破一向以來大眾對他們慣性的
誤解。
財務策劃為將來	 	
Get	Financially	Prepared	for	Your	Future	
課程介紹
這課程集中討論個人理財策劃：先由不同類型的基金及專門性投資產品的基本特性入
手，繼而探討強積金投資、投資心理學、以至分散投資及適當資產分配的手法。同學亦
有機會直接與財務策劃師對話，聽取他們的工作經驗，從中掌握理財策劃的技巧。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1891 證券及期貨事務監察 28/2、7/3、14/3、 10:30 - 12:30 MBG22 120人 10分
  委員會職員 21/3及4/4（逢星期三）
	CRN	 參觀機構	 日期	 時間	 地點	 集合時間及地點	 名額	 ILP學分
 1903 協青社 3/3 (星期六) 10:00 - 12:00 西灣河聖十字徑 8:45 大學 20人 2分 
     二號協青社 主樓地下
New
New

香港故事系列
The	Hong	Kong	Stories	Lecture	Series	
《香港故事系列》介紹香港近百年的社會變遷，包括過往街道發展的演變、金融貨幣
流通的興衰、昔日港人的飲食文化，以及早期風月場所的面貌。
 
 
 
 
 
街道百年遊踪 
A	 Century	 of	 Hong	 Kong	 Roads	
and	Streets
講座介紹
你可曾想像過昔日港島、九龍及新界的街道面貌，與現在的有多大不同？百年的街道或
建築物可以告訴我們甚麼故事？
錢幣的故事 
Stories	 of	 Hong	 Kong	 Coins	 and	
Paper	Money
講座介紹
你有沒有想過「$」這個符號的由來？香港開埠前後使用甚麼貨幣？香港於哪一年才有自
己鑄造的硬幣？錢幣和紙鈔背後，隱藏著一段段鮮為人知的故事。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1878 鄭寶鴻先生 1/3 (星期四) 17:30 - 19:00 GEG01 60人 1.5分
  （香港資深收藏家）
香江飲食 
Early	Hong	Kong	Eateries
講座介紹
香港被譽為「美食天堂」，世界各地的食品也能夠在香港品嚐得到，但早期的飲食場
所究竟又有甚麼特色？時至今日，還有多少中外馳名、歷史悠久的酒家和茶餐廳繼續
經營？ 
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1877 鄭寶鴻先生 8/2 (星期四) 17:30 - 19:00 GEG01 60人 1.5分
  （香港資深收藏家）
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1879 鄭寶鴻先生 8/3 (星期四) 17:30 - 19:00 GEG01 60人 1.5分
  （香港資深收藏家）
2 
 
風月場所	
Early	Hong	Kong	Brothels
講座介紹
要了解二、三十年代的風月場所，只可從電影世界中尋覓？盛極一時的塘西風月，又有
甚麼耐人尋味的故事？
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1880 鄭寶鴻先生 15/3 (星期四) 17:30 - 19:00 GEG01 60人 1.5分
  （香港資深收藏家）
香港故事考察系列
The	Hong	Kong	Stories	Field	Trip	Series	
 
 
 
 
中、上環實地考察 
Field	Trip	to	Central	and	Sheung	Wan
考察路線
主要遊覽中環及上環一帶，以回顧早期港島街道開闢的面貌和富歷史性的建築群為
主題。
中環、灣仔實地考察 
Field	Trip	to	Central	and	Wan	Chai
考察路線
主要遊覽中環及灣仔區，屆時導師將帶領大家參觀香港金融管理局的資訊中心。
	CRN	 導師	 日期	 時間	 名額	 ILP學分
 1881 鄭寶鴻先生 3/3 (星期六) 11:00 - 14:30 30人 2.5分
  （香港資深收藏家）
	CRN	 導師	 日期	 時間	 名額	 ILP學分
 1882 鄭寶鴻先生 10/2 (星期六) 11:00 - 13:30 30人 2分
  （香港資深收藏家）

 
油尖實地考察 
Field	Trip	to	Yau	Tsim	District
考察路線
主要遊覽尖沙咀及油麻地，考察油尖一帶早期的街道發展。
	CRN	 導師	 日期	 時間	 名額	 ILP學分
 1883 鄭寶鴻先生 10/3 (星期六) 11:00 - 13:30 30人 2分
  （香港資深收藏家）
健康生活系列
Art	of	Healthy	Life	Series	
現今社會物質豐富、食物種類繁多，偶一不慎，便會墮入飲食陷阱；再加上都市人生活
緊張、壓力又大，要建立一個健康及舒減壓力的生活習慣，應從何入手？這個學期，我
們推廣一系列健康生活的講座及工作坊，介紹養生之道的重要性。
 
癲癇症（羊癇症）的處理和急救法 
Epilepsy	 Management	 and	 First	
Aid	for	Seizures
講座介紹
癲癇症究竟是什麼？是一種精神病嗎？發作時應否將湯匙之類的硬物放進患者口裡？在
香港，大約每200人便有1個患有癲癇症。如果坐在你身邊的同學突然全身抽搐，你知道
怎處理嗎？這講座將一一解答以上的疑難。
減肥方法逐個捉 
Lose	Weight	in	a	Right	Way	
講座介紹
減肥已成了城中的潮流，究竟何謂「真正的肥胖」？坊間的減肥方法多不勝數、層
出不窮，是否所有減肥方法都是健康、安全和有效？這講座將針對坊間五花八門的
減肥方法，並剖析其減肥功效。講者將作出飲食及運動上的建議，好讓大家瞭解正
確的減肥方法。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1898 米施洛營養 7/2 (星期三) 14:00 - 15:00 MBG06 120人 1分
  護康中心營養師
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1897 黃慧嘉女士 6/2 (星期二) 14:00 - 15:30 MBG06 120人 1.5分
  (香港啟迪會推廣及培訓主任)
New
New
4 
政治領袖系列
Lessons	from	Political	Leaders	Series
「論君王」：東西方突出政治領袖的領導智慧 
World	Leaders’	Great	Lessons	in	Leadership
課程介紹
對今天的港人來說，政治領袖、政治領導、管治等課題不再是陌生或是遙遠；自九七年
始，這些都變成了與我們息息相關的大事。本課程將比較多位東西方突出的政治領袖的
成功或失敗的管治事績，啟發同學思考箇中值得港人借鑑的經驗與智慧。
本課程由五個各自獨立但相關的單元所組成，理論與應用並重。
	CRN	 課程單元	 日期	 時間	 地點
1884	 政治領袖	/	領導學	 27/2（星期二）	 	 GEG02
1885	 克林頓vs布殊	-	美國政治	 28/2（星期三）	 	 GEG01
1886	 戴卓爾夫人vs貝理雅	-	英國政治		 14/3（星期三）	 17:40	-	19:10	 GEG01
1887	 李光耀vs朱利安尼vs馬英九	-	都市政治	 20/3（星期二）	 	 GEG02
1888	 香港的政治領袖的匱乏：董建華vs曾蔭權	 21/3（星期三）	 	 GEG01
 
身體按摩篇 
Massage:	Principles	and	Applications	
Introduction
This course will introduce general types of massage and basics for applications. 
Participants will learn and practise massage techniques for hands, legs, neck, head, 
shoulders and back. Other techniques of massage will be explored, such as using oil or 
aromatherapy to relax the muscles and body. The participants will pair up and practise.
Instructor Ms Nicole Alpert (Visiting Tutor)
Quota 0 per Group 
ILP Units 5
Medium of Instruction English
CRN Date / Time Venue
892 / (Thu)、6/ (Tue) : 9:00 - 2:00 8/ (Thu) : 9:00 - 20:00 AM8
209
 8/ (Thu) : 20:00 - 2:00 
 / (Tue)、5/ (Thu) : 9:00 - 2:00
導師	 郭世傑先生（嶺南大學社區學院講師）
名額	 每組40人
ILP學分	 1.5分
New
5
 
 
有「德」庄友
Ethics	for	Office-bearers
 
性別「不」歧視 
Gender	Awareness	in	Student	Activities
課程介紹
學生活動時有身體接觸，一不小心，你隨時成為騷擾者，或是被騷擾者。平機會代表將
為你闡釋校園性別平等及性騷擾的情況。
大學形象、傳媒與你 
University	Image,	Media	and	You	
工作坊介紹
作為學生領袖，你可以怎樣幫助大學強化形象？庄友隨時會收到傳媒查詢，你應如
何作出反應呢？這工作坊將附以現實個案，與你探索如何面對傳媒。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1916
 陳君如女士 
12/3 (星期四) 16:30 - 18:00 MBG19 60人 1.5分
  (嶺南大學高級公共事務經理)
  李育華女士
  (嶺南大學助理公共事務主任)
  游麗娟女士
  (嶺南大學高級學生服務主任)
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1915 方思佳女士 19/3 (星期一) 16:30 - 18:30 AM316 60人 2分
  (平等機會委員會訓練主任)
「庄友」訓練系列之「德才兼備」篇
 Training for Office-bearers of Student Societies 
	 許多同學都有上庄策劃活動的經驗，但作為學生領袖，個人的操守及責任感也十分重
要，要成為大將，「庄友」訓練幫到你。此系列特別為上庄或有意上庄的同學而設計，
從不同角度探討庄友面對的挑戰，並協助庄友裝備成德才兼備之大將。另備有關會議技
巧及設計遊戲之工作坊，詳情請參閱第56頁。
工作坊介紹
做得玩得固然重要，做個有「德」庄友，更可令你的上庄生涯既豐盛又有意義。這工作
坊會與你探討作為一個庄友、一個大學裡的「特權階級」，應如何平衡權利和義務，從
中學習、成長。
	CRN	 導師	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 1894 游麗娟女士 5/3 (星期一) 16:30 - 18:00 AM319 60人 1.5分
  (嶺南大學高級學生服務主任)
New
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怎樣走天涯
How	to	Plan	for	Exchange	Tour
法律常識知多D 
Legal	Issues	and	You
講座介紹
不是開玩笑，上庄隨時令你有機會身陷法網。這講座會為你講解民事及刑事責任的分別
及上庄最常遇上的法律問題，如版權、誹謗、滋擾案等。
課程介紹
「讀萬卷書，不如行萬里路」，是故大小會社年年必備交流團。可是怎樣帶一群同學走
天涯，看旅行團看不到的人和事，走訪別人去不到的地方，多一點體會、多一點反思
呢？嘉賓講者張學理先生將與你分享組織交流團之要訣和祖國大江南北必遊之處。
	CRN	 講者	 日期	 時間	 地點	 名額	 ILP學分
 
1954
 張學理先生 
26/3 (星期一) 16:30 - 18:00 MBG19 60人 1.5分
  (中聯辦教育科技部處長)
  游麗娟女士
  （嶺南大學高級學生服務主任）
 
此工作坊之舉辦詳情將於稍後公佈，有興趣同學請留意學生服務中心之宣傳電郵。
New
Intellectual
Development
智 育 發 展
 學習技巧篇 Learning to Learn Series
健腦操得好·學習易入腦 Brain Gym and Learning
與Mind Map共舞 Dancing with Mind Map
用腦學習工作坊 Workshop on Brain-based Learning 
記憶有法工作坊 Workshop on Memory Enhancement
提升學習效能方程式：1+2>3 Enhancing Learning Effectiveness 
Formula: 1+2>3
時間管理工作坊 Workshop on Time Management
資訊科技應用技巧工作坊 Applied Information Technology Skills 
Workshops ＃
圖書館資料搜集技巧工作坊 Library Information Skills Workshops ＃
思考藝術篇 Art of Thinking Series
孫子兵法與現代人生 The Martial Arts of Sun Zi and Its Implication  
in Modern Life
六帽子思考法 How to Develop a Colourful Mind?
自我思維管理 Strategies for Positive Thinking
廣告創意工作坊 Workshop on Creative Advertising △
一語中的的秘訣 Creating Effective Slogans and Headlines △
思維躍昇篇 Thought-provoking Series 
癌病知多少 What Do You Know about Cancer? 
基因科學探索 Exploration in DNA Science
知人口面就知心? Knowing Others through Physiognomy
經絡穴位療法與有效學習 Chinese Manipulation Therapy and   
Effective Learning
刑事偵緝檔案 Criminal Investigation Files
諸神嘉年華 A Carnival of Gods ＃
鳥類的生態及觀賞 Ecology and Bird Watching 
生態攝影 Nature Photography
空氣質素與你的未來 Air Quality and Your Future
事業起步篇 Career Preparation Series 
九型人格 - 你的擇業指南針 Career Choice with Enneagram
英文面試必殺技 English Language Interview Essentials △
我走我的路 - 事業規劃初探 Career Exploration and Planning
表達及公開演說技巧工作坊 Powerful Presentation
尋找我的學習風采 Finding My Own Style of Learning
溝通藝術篇 Art of Communication Series
另類英語教室（二） English Inside and Outside the   
Classroom (2)
穿越霓虹與梧桐 - 體驗海派文化 Experience of Shanghai through 
Shanghainese
英閣 English Corner △
時事早茶 The News and Your Views: Morning Tea Newspaper 
Discussion Group △
大學論壇 University Assembly
課程 / 活動 
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 # Conducted in Cantonese / English
△ Conducted in English
導師	 何嘉華先生（Buzan	
	 Licensed	Instructor，專注	
	 Mind	Map訓練）
名額	 每組40人
ILP學分	 4分
健腦操得好‧學習易入腦
Brain Gym and Learning
用腦學習工作坊
Workshop on Brain-based Learning
與Mind Map共舞
Dancing with Mind Map
課程介紹
健腦操(Brain	Gym)是一套簡單容易的體
操動作；常做可迅速消除壓力、紓緩緊張，
使你學習得更輕鬆，達到開啟智慧、增加神經網
絡功能的效果。健腦操的正面功用已經被廣泛應用
到學習、運動、工商管理、表演藝術等各方面，對
創意、閱讀寫作、記憶、溝通、活動機能、感官敏
銳度等能力都有顯著提昇。本課程將教導同學如
何透過健腦操增強學習效能。
	CRN	 日期	 時間	 地點
	1955	 1/3	及	8/3	 13:30	-	15:30	 AM316
	1956		（逢星期四）	16:30	-	18:30
導師	 劉啟威先生	
	 (香港註冊社工、	
	 註冊觸康健	
	 (Touch	for	Health)	導師)
名額	 每組35人
ILP學分	 4分
課程介紹
本課程旨在指導同學如何正確繪畫
「思維導圖」(Mind	 Map)，以及怎樣善用思維
導圖幫助演說、記憶、策劃、解難、自由聯想、
組織及整理筆記。透過不同的音樂、遊戲、健腦
操和小組合作活動，讓同學的左腦與右腦互通，
思維與	Mind	Map	共舞。
	 CRN	 日期	 時間	 地點
	1957	 5/3及12/3	(逢星期一)	 	 AM319
	1958	 7/3及14/3	(逢星期三)	 11:00	-	13:00	
AM318
	1959	 9/3及16/3	(逢星期五)
導師	 何嘉華先生	
	 (Buzan	Licensed	Instructor，	
	 專注Mind	Map訓練）
名額	 每組40人
ILP學分	 4分
工作坊介紹
本工作坊旨在讓同學了解人腦
的特性，學會怎樣「用腦」，從而能
更愉快、更自然、更有效地學習。內容包
括：（一）提升學習狀態；（二）認識人腦的
特性；（三）激活腦神經的學習
方法；（四）加強專注力及記憶
力；及（五）保養腦袋。
	 CRN	 日期	 時間	 地點
	 1960	 5/3及12/3	 	 AM319	 	 （逢星期一）	 	
	 1961		 7/3及14/3	 14:00	-	16:00	 AM316	 	 （逢星期三）	 	
	 1962		 9/3及16/3	 	 AM318		 	 （逢星期五）
學習技巧篇
Learning to Learn Series
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工作坊介紹
本工作坊將透過授課、小組討論及心
理測驗，讓同學認識不同的記憶方法。
內容包括：（一）個人記憶模式評估；
（二）視像式及聯想式記憶方法；及
（三）考試技巧淺釋。
 
 
 
 
工作坊介紹
古人以「一寸光陰一寸金」比喻
時間寶貴，力誡世人應該珍惜分秒，好
好利用不斷流逝的歲月。這個理念，現在仍
是放之四海皆準。現今生活愈來愈忙碌，工作及
讀書壓力日甚一日，每天的時間卻不會增加，時
間的資源人人平等。本工作坊旨在協助同學掌握
時間管理的概念及技巧，從而能在有限的時間
內做得更多更好。
	CRN	 日期	 時間	 地點
	2095	 1/3	及	8/3	 10:30	-	12:30	 AM319
	2096		（逢星期四）	13:30	-	15:30
導師	 屈麗嫻女士	
	 (資深管理發展培訓	
	 導師及顧問)
名額	 每組35人
ILP學分	 4分
記憶有法工作坊
Workshop on Memory 
Enhancement
 導師	 余錦明先生	
	 (教育顧問公司課程總監)
名額	 每組35人
ILP學分	 2分
	CRN	 日期	 時間	 地點
	1963	 14/3	 10:30	-	12:30	
	1964		（星期三）	 13:30	-	15:30
	1965	 21/3	 10:30	-	12:30	 AM319
	1966		（星期三）	 13:30	-	15:30
工作坊介紹
本工作坊分為兩部份：第一部份先透過靜
思及音樂，讓同學進入平和、寧靜的狀態，
然後引導同學自由設計有助學習、創意、記
憶的視象工具；第二部份透過遊戲及健腦
操，迅速把腦袋開動，幫助同學思考，從
而有助理解課文及整理學過的資料。
 
 
 
 
導師	 何嘉華先生	
	 (Buzan	Licensed	Instructor，	
	 專注Mind	Map訓練)
名額	 每組40人
ILP學分	 2分
	CRN	 日期	 時間	 地點
	1967	 19/3	 11:00	-	13:00	
	1968		（星期一）	 14:00	-	16:00	 AM319
時間管理工作坊
Workshop on Time Management
提升學習效能方程式：1+2>3
Enhance Learning Effectiveness 
Formula:1+2>3
20 
工作坊介紹
本大學資訊科技服務中心(ITSC)
為你提供一系列的資訊科技應用技巧
工作坊，完成這些工作坊可以幫助你
靈活地運用各種電腦軟件，令你
在學習時達到事半功倍之效。
工作坊介紹
面對一片浩瀚的書海及
網絡上大量的資訊，怎樣才能覓得你
所想、所需，以解決你學習上的需要？
你需要的正是適當的圖書館資料搜集
技巧。本大學圖書館所提供的
一系列工作坊必能幫助你。
資訊科技應用技巧工作坊
Applied Information 
Technology Skills Workshops
圖書館資料搜集技巧工作坊
Library Information 
Skills Workshops
有關詳情，請瀏覽：	 	
http://www.ln.edu.hk/itsc/infolit/
授課語言：	 	 	
廣東話	/	English	(in	the	presence	of	
non-Cantonese	speaking	students)
有關詳情，請瀏覽：	 	
http://www.library.ln.edu.hk/classes/
授課語言：	 	 	
廣東話	/	English	(in	the	presence	of	
non-Cantonese	speaking	students)
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講座介紹
人生如戰場，《孫子兵法》可
以打破兵法的局限，應用於現代
人生不同領域，包括商場、試場、
球場、情場等，若能活學活用，就
是人生智慧的寶庫。
 
 
 
 
課程介紹
本課程將透過教授理論、指導
式練習及個案研究，讓同學掌握六
帽子思考法之竅門，提升個人的學習及工
作效能。內容包括：（一）六帽子思考法介
紹；（二）運用六帽子思考法作學術匯報；
（三）撰寫學術論文；（四）回答求職面
試問題；及（五）六帽子思考法在商
業上的應用。
 
 
 
 
思考藝術篇
Art of Thinking Series
孫子兵法與現代人生
The Martial Arts of Sun Zi and 
Its Implication in Modern Life
 
 
 
 
	CRN	 日期	 時間	 地點
	1970	 28/2	及	7/3	 10:30	-	12:30	
	1971		（逢星期三）	13:30	-	15:30	 AM319
導師	 余錦明先生	
	 (教育顧問公司課程總監)
名額	 每組35人
ILP學分	 4分
六帽子思考法
How to Develop a 
Colourful Mind?
課程介紹
要達致成功需要不同層面的知識及技
巧，而最深層的成功基礎在於我們能否有
效管理自己。此課程旨在令同學更瞭解自
己在看事物的態度，並提供技巧及方
法，以正面的態度面對挑戰。  
 
 
 
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 1/3	及	8/3	
	2105		（逢星期四）	16:00	-	18:00	 NABUG06
導師	 屈麗嫻女士
	 (資深管理發展培訓導師
	 及顧問)
名額	 35人
ILP學分	 4分
 
 
講者	 岑逸飛先生
	 (資深文化工作者)
名額	 70人
ILP學分	 1.5分
 
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 7/2	
	1969		（星期三）	 11:00	-	12:30	 GEG01
自我思維管理
Strategies for Positive 
Thinking
廣告創意工作坊
Workshop on Creative 
Advertising
22 
New
New
Introduction
The workshop will focus on the 
nature of advertising in the world 
of marketing. We will share some of 
the common-grounds we have in making 
the advertisements effective. We will also 
discuss the functions of various figurative 
language and images in the process of 
creating an advertisement. Both local and 
overseas examples will be used to 
illustrate their rationale, 
strategies and creativity.
Instructor Mr Francis Robert Low 
  (Training Consultant)
Quota 35
ILP Units 4
Medium of English
 Instruction
廣告創意工作坊
Workshop on Creative 
Advertising
Introduction
The workshop will introduce how 
slogans in advertisements and news-
paper headlines are created. At the same 
time we will briefly discuss their importance 
and functions in various texts. Appreciation 
of language usage in media texts will be 
illustrated through short interactive 
exercises and discussions.
一語中的的秘訣
Creating Effective Slogans and 
Headlines
Instructor Mr Francis Robert Low 
  (Training Consultant)
Quota 35
ILP Units 4
Medium of English
 Instruction
New
	CRN	 Date	 Time	 Venue
	 	 6/3 & 13/3	
	1972		  (Tue)	 11:30 - 13:30	 AM319
	CRN	 Date	 Time	 Venue
	 	 8/3 & 15/3	
	1973		  (Thu)	 16:30 - 18:30	 SO102
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課程介紹
癌病是本港的頭號殺手，縱然我們
今天有著先進的醫療科技，然而癌症每年
卻仍奪去不少生命。近十年來，癌症一直高
居十大死因首位，全世界每年約有七百萬人罹
患癌症，但這些個案中有60％以上是可以預
防的！預防癌症就要從了解開始，我們可藉
著這課程去認識及了解癌病的成因和預
防方法，減低患上癌病的機會。
 
 
 
 
課程介紹
這課程將介紹有關人類基因的基本知
識，包括基因疾病、診斷與治療、基因
改造食物、基因身分與它的用途，以及
複製人研究與再生醫療技術。
 
思維躍昇篇
Thought-provoking Series
癌病知多少
What Do You Know
about Cancer?
 
 
 
 
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 2/3、9/3、
	1977	 16/3、23/3	 18:30	-	21:00	 SO106
	 	 （逢星期五）
導師	 彭志明博士（化驗師）
名額	 30人
ILP學分	 10分
基因科學探索
Exploration in DNA 
Science
知人口面就知心？
Knowing Others through 
Physiognomy
New
 
 
導師	 彭志明博士（化驗師）
名額	 30人
ILP學分	 5分
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 2/2	及	9/2	
	1974		（逢星期五）	18:30	-	21:00	 SO106
 
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 13/2	 	 新教學
	1975		（星期二）	 13:30	-	16:00	 大樓禮堂					
導師	 鄭建生博士（前任香港大學
	 助理教授（研究）)	及
	 李英才師傅（中華文化風
	 水學會榮譽會長）
名額	 100人
ILP學分	 2.5分
講座介紹
看面相及手相是江湖術士捉心
理的活動？還是科學化的統計學？本
講座由一位面相及手相研究者李英才師傅
和一位社會學家鄭建生博士進行對話，即場引
證相學的準確性，並會引證部分常用相學原理的
真確性。李師傅會為
鄭博士不同年份的手
相紀錄作出分析，
探討「命運早註
定」的看法是否
真確。
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課程介紹
經絡穴位療法簡稱「經穴療法」，是中
醫徒手治法之一，它既安全，又易學。通過
刺激經絡穴位令全身氣血暢通、陰陽平衡、調節
免疫力及自癒能力，從而達到防治疾病、增強體質
的目的。正是古人所說：「經穴一通，百病無踪；
經穴不通，疾患無窮。」所以對消化不良、精神緊
張、頭痛失眠、肩背腰痛、鼻敏感等具有療效。修
畢本課程除能夠認識以上疾病治療外，還針對莘
莘學子，介紹為增強腦力、減低讀書壓力而設
的一套有效「穴位按壓」技巧，務求令同
學學以致用，利己助人。
講座介紹
現今社會，修讀犯罪學的
人士越來越多，專家們皆認同透
徹了解罪犯的犯案動機、手法和目
的，往往是破案的關鍵。每當接查案
件時，查案的步驟、收集證據的方法
與各部門的合作，更是缺一不可的。
講者更會與大家分享一些真實的個
案、偵緝過程及個人經驗。
New經絡穴位療法與有效學習
Chinese Manipulation Therapy and 
Effective Learning
 
 
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 8/3	
	2098	 （星期四）	 15:00	-	16:30	 MBG06
講者	 葉春榮先生
	 (屯門總區總督察(刑事))
名額	 70人
ILP學分	 1.5分
導師	 杜維德先生
	 (註冊中醫師)
名額	 40人
ILP學分	 6分
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 1/3、8/3及	
	1976		 15/3	 15:00	-	17:00	 AM318
	 	 （逢星期四）
刑事偵緝檔案
Criminal Investigation 
Files
New
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諸神嘉年華 A Carnival of Gods
導師	 鄭建生博士
	 (前任香港大學助理教授(研究))
名額	Quota	 每組30人	(30	per	Group)
ILP學分	Units	 2
 
 
	CRN	 活動	 日期	 時間	 集合時間及地點	 	 Activity	 Date	 Time	 Assemble	Time	and	Venue
	1978	 探訪：回教	 10/3	 11:45	 11:45	∼	尖沙咀彌敦道
	 	 Visit	:	Islam	 （星期六	Sat）	 ︱	 105號地下（九龍清真寺
	 	 授課語言︰		 	 14:00	 暨香港伊斯蘭中心入口）	
	 	 廣東話及英語	 	 	 11:45	∼	G/F,	105	Nathan
	 	 Conducted	in	 	 	 Road,	Tsim	Sha	Tsui	
	 	 Cantonese	&	 	 	 	(The	Entrance	of	Kowloon
	 	 English	 	 	 Mosque	&	Islamic	Centre)
	1979	 探訪：印度教	 3/3	 10:45	 10:45	∼	尖沙咀漆咸道南
	 	 	 （星期六）	 ︱	 27號海景大廈（Ocean
	 	 	 	 13:00	 View	Court）地下入口
備註：
(1)	被訪者的宗教活動若違反參加者的核心信念，參加者可婉拒。
(2)	參加者在探訪中必須對被訪者持有尊重的態度，否則可能被請離探訪場所。
(3)	穿著服飾要求	Dress	Code︰
	 (i)		參觀回教	Visit	to	Islam：
	 	 男：長褲及長袖衫，不可穿背心。
	 	 Male:	Trousers	and	long-sleeved	shirt,	no	vest
	 	 女：長褲及長袖有領衫，不可穿短褲及低胸衫。
	 	 Female:	Trousers	and	long-sleeved	shirt	with	collars,	no	shorts	and	low-necked	shirt	
		 (ii)	參觀印度教：
	 	 男：不可穿背心、短褲及有偶像或聖像、十字架、人及動物圖像（包括卡通人物）的衣服。建議穿單色衫。
	 	 女：不可穿短裙、短褲、短袖衫、低胸衫及V領衫。外衣不能有偶像或聖像、十字架、人及動物圖像（包括	
	 	 	 卡通人物）。建議穿單色衫，必須穿長袖衫（至手腕）。最好是有領衣服及長褲。
活動介紹
香港是一個多元化社會，不同國籍及文
化的人接觸頻繁。很多文化的起源都與宗教
有密切的關係，要認識一個文化，先要了解其宗
教。不過，大部分港人都只接觸過西方及中國的宗
教。作為世界性宗教，回教及印度教並不為港人所熟
悉。透過兩個獨立的探訪活動，讓學生認識這兩個宗
教的傳統文化及現代面貌。在探訪中，兩個宗教將會
介紹自己的信仰，澄清外人對他們的誤解，亦會讓
參加者體驗他們的宗教文化及文明。
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課程介紹
拍照並不一定要到名山名水之
地取材，我們生活周遭的世界就能
觸碰到最原始的生命力！要拍出好作
品，全然在於拍攝者的心與眼。以生
態攝影作為環境教育的思維座標		─	
「藉著攝影機來呈現自己生命與環
境交流的過程，這其中就飽含環
境教育的價值。」
生態攝影
Nature Photography
空氣質素與你的未來
Air Quality and Your Future
New
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 8/3
	1980		（星期四）	 19:00	-	21:00	 SO106
導師	 溫翰芝博士
	 (香港浸會大學生物系
	 博士)
名額	 35人
ILP學分	 2分
課程介紹
空氣污染問題日益嚴重，對
人類健康及經濟已造成不可逆轉的
影響，並威脅我們的未來。透過此課
程，你可更暸解環境與你之間緊扣的關係
及地球的命運如何由你決定。內容包括：
（一）溫室效應與全球暖化；及
（二）空氣污染與酸雨。
導師	 溫翰芝博士
	 (香港浸會大學生物系
	 博士)
名額	 35人
ILP學分	 5分
費用	 $50（包括入場費$70及
	 交通費用）
觀鳥集合
時間及地點	
8:15大學主樓地下
	CRN	 形式	 日期	 時間	 地點
		 	 講座	 1/3（星期四）	19:00	-	21:00	 SO106
	1981	 	 	 	 米埔沼澤野生
	 	 觀鳥活動	 3/3（星期六）	09:00	-	12:00		生物教育中心
	 	 	 	 	 及自然保護區
導師	 蘇毅雄先生
	 (香港大學生態學哲學碩士)
名額	 35人
ILP學分	 5分
攝影活動集合
　時間及地點	
8:30粉嶺火車站售票處
備註	 同學請自備相機
 
 	CRN	 形式	 日期	 時間	 地點
		 	 講座	 7/3（星期三）	19:00	-	21:00	 SO106
	
1982
	 攝影活動	 10/3（星期六）	09:00	-	12:00		粉嶺鹿頸
鳥類生態及觀賞
Ecology and Bird 
Watching
New
New
課程介紹
香港雖然是個彈丸之地，但卻擁有中
國三分之一的鳥種，超過四百五十種。香
港的鳥類多樣性是華南地區豐富的生物多樣性
的典範；透過觀鳥活動，不但可以增加生態知
識，同時更可培養個人敏銳的觀察力、耐性
與恆心，進一步提高自然保育的意識。	
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課程介紹
對於選擇未來的職業，同學有信心嗎？
知道自己的強項是什麼，弱項又是什麼嗎？
透過九型人格理論，同學可以清楚自己的性格，
進而選擇適合自己的事業發展方向。九型人格理
論更能幫助同學，透過學習其他類型的人格來
提昇自我。
Introduction
This workshop will introduce 
to students the various forms of 
interviews that Western firms use, what 
to prepare and how to act at an interview 
in English, as well as how to respond well 
to questions that employers in Western 
businesses may ask. 50 challenging 
interview questions and examples 
of good replies will also be 
discussed.
事業起步篇
Career Preparation Series
Instructor	 Ms	Chloe	Gray	Hall	
	 	 (SSC	English	Tutor)
Quota	 20	per	Group
ILP	Unit	 1
Medium	of		 English
	 Instruction
 
 
導師	 王瑞芳女士
	 (資深社會工作者)
名額	 30人
ILP學分	 4分
費用	 $50
備註	 同學需於上課前完成
	 「九型人格」測試問卷
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 10/2	 10:00	-	12:00	
	2107		（星期六）	 及
	 AM320
	 	 	 13:30	-	15:30
 
導師	 黎翠瑤女士
	 (專業培訓導師)
名額	 每組25人
ILP學分	 2分
課程介紹
現今商業社會競爭激烈，「有麝
自然香」已經是不合時宜的想法。
若要建立成功的事業，早著先機、仔細
規劃是踏出成功的第一步。本課程旨在
和同學探討職業和事業的分別，並討論
如何有系統地從大學開始籌劃自己理想
的事業。畢業後便能平步青雲，向理
	CRN	 Date	 Time	 Venue	
	1983	 28/2	(Wed)
	1984	 7/3	(Wed)	 15:00	-	16:00	 SO201
	1985	 21/3	(Wed)
	CRN	 日期	 時間	 地點
	1986	 7/3	 10:30	-	12:30	 SO104
	1987	 （星期三）	 14:00	-	16:00	 NAB112
我走我的路 ﹣事業規劃初探
Career Exploration and Planning
New
英文面試必殺技
English Language 
Interview Essentials
New
九型人格 ﹣你的擇業指南針
Career Choice with 
Enneagram
New
想前進。
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工作坊介紹
本工作坊訓練同學的組織能力
和邏輯思維，提升個人自信和說
話技巧。內容包括掌握公開演說的要
訣、訓練自己成為演說高手、	如何應
付臨場提問等。完成此工作坊後同
學能從容地以英語彙報家課及論
文，增強學習成效。
New
 
導師	 黎翠瑤女士
	 (專業培訓導師)
名額	 每組20人
ILP學分	 4分
	CRN	 日期	 時間	 地點
	1988	14/3	及	21/3	 10:30	-	12:30	 SO104
	1989	（逢星期三）	 14:00	-	16:00	 NAB112
課程介紹
經過十多年的學習生涯，相信你
必定已建立出獨到的個人學習風格，
但你對自己的學習風格又有多少認識呢？
是否有一些改不了的學習壞習慣呢？其實，
你要真正擊破學習的障礙，必須由認識自己的
學習風格入手。本課程會透過輕鬆有趣的性格
測試	(Personality	Dimensions®)，加上互動和
啟發性的活動，探索自己的學習取向、尋
找合適自己的有效學習方法，破解學習
的障礙。
 
 
導師	 黎沛瑜女士
	 (加拿大認可
	 Personality	Dimensions®
	 一級導師)
名額	 30人
ILP學分	 4分
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 15/3	及	22/3	
	1990		（逢星期四）	14:30	-	16:30	 AM316
尋找我的學習風采
Finding My Own Style of 
Learning
New
表達及公開演說技巧工作坊
Powerful Presentation
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Introduction
This course will focus on the use of vocabulary 
in everyday life, common mistakes, English for 
special occasions such as food and dining out, 
proverbs, easily confused words, and terms 
related to movies and television shows.
溝通藝術篇
Art of Communication Series
導師	 梁惠琪女士
	 (自由文化工作者）
名額	 60人
ILP學分	 12分
備註	 課程以廣東話及英語進行；	
	 參加者請自備筆記本。
Remarks	 The	course	will	be	conducted	
	 in	 Cantonese	 and	 English.	
	 Participants	 please	 bring	 a	
	 notebook.
英閣
English Corner
課程介紹
語言作為一種人與社會溝通互動的主
要工具，包含著社會變遷最豐富、最深刻
的密碼，開放多元的上海經濟環境，造就了
獨特的上海人文環境和語言環境。本課程將以
上海人日常的「衣」、「食」、「住」、「行」
為線索，使同學通過學習和操練一些滬話的基本
發音，掌握一些簡單的滬語會話、俚語、數字
等，並逐漸瞭解滬語在海派文化形成中的地位和
作用，逐步解讀滬語在地區經濟文化持續發展
中所擁有不可忽略的影響力。
 
 
導師	 莊清女士
	 (前任上海財經大學講師）
名額	 25人
ILP學分	 8分
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 27/2、6/3、
	1991	 13/3	及	20/3	 15:30	-	17:30	 ARG05
	 	 （逢星期二）
Dates	 5/2、8/2、12/2、26/2、
	 1/3、5/3、8/3、12/3、
	 15/3、19/3、22/3、26/3、
	 29/3	&	2/4（Every	Mon	&	Thu）
Time	 12:30	-	13:30
Venue	 Area	Outside	Student	Canteen	
ILP	Units	 1	Unit	per	session
	 	(Maximum	4	Units)
Medium	of	Instruction	 English
Application	Details	 Please	keep	an	eye	on	SSC	email
	 and	notice
Introduction
To improve English language skills and 
broaden your horizons, all students and 
staff are welcome to join this gathering 
which will be held twice a week. Different 
topics like favourite movies, pop singers 
and fashion will be set each time. You 
may have conversation with professors, 
international students and also local 
students so as to exchange your views 
and polish your English! Practice makes 
perfect, just come to join us!
	CRN	 日期	 時間	 地點
	 	 27/2、6/3	、
	 	 13/3、20/3、
		2094	 27/3	及	3/4	 16:00	-	18:00	 AM319
	 	 （逢星期二）
穿越霓虹與梧桐 ﹣體驗海派文化
Experience of Shanghai through 
Shanghainese
New
另類英語教室（二）
English Inside and
Outside the Classroom (2)
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Introduction
Come to discuss current and local news and 
world events with your fellow students and Visiting 
Tutors. We will provide a casual and relaxed environment 
to discuss your opinions and thoughts about the world. 
Students are expected to create discussion by having previously 
read articles and bringing them to share. Also, students should 
participate by expressing their views and opinions about the articles 
or news events other students share (for news resources, please see 
the library for many available sources). Take the opportunity to practise 
English in an interactive 
environment, share your 
views, and better yourself by 
increasing your local and 
global awareness. Also, 
enjoy morning tea with 
fellow Lingnanians and 
Visiting Tutors.
大學論壇
University Assembly
每個學期，學生服
務中心均會舉行三次大學論壇，
邀請社會知名人士主講，藉此增加同學
對不同範疇的認知及擴闊視野。下學期的三
次大學論壇分別在本年二月、三月及四月舉行，
屆時會邀請不同嘉賓講者作專題演講，與同學分
享他們的寶貴經驗。
ILP學分			1.5分（每次論壇）
有關報名詳情及最新資料，請瀏覽：
http : / /www.ln .edu .hk/ssc/ilp/assembly/index.shtml
New時事早茶
The News and Your Views: 
Morning Tea Newspaper 
Discussion Group
Instructors Mr Trevor Foley and Ms Chloe  
 Gray Hall (SSC English Tutors)
Quota 20 per Group
ILP Unit 0.5
Medium of Instruction English
Remarks If you are interested in 
 CRN2149 & 2150, please enrol 
 in monthly online registration 
 on 19 - 23/3.
 CRN Date Time Venue
 2143 13/2 (Tue)
 2144 27/2 (Tue)
 2145 6/3 (Tue)
 2146 13/3 (Tue) 11:00 - 12:00 AM316
 2147 20/3 (Tue)
 2148 27/3 (Tue)
 2149 3/4 (Tue)
 2150 10/4 (Tue)
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Physical
Education
體 育 發 展
33
球類課程   Ball Games
* 羽毛球（初班） Badminton (Elementary)
* 壁球（初班） Squash (Elementary)  
* 乒乓球（初班） Table-tennis (Elementary) 
* 網球（初班） Tennis (Elementary)
* 排球（初班） Volleyball (Elementary) 
* 女子足球（初班） Women’s Soccer (Elementary)
* 足球（初班） Soccer (Elementary)
* 高爾夫球（初班） Golf (Elementary)
* 籃球（初班） Basketball (Elementary)
健體課程   Physical Fitness 
* 重量訓練 Weight Training
* 體適能訓練 Physical Fitness
* 健體舞 Aerobic Dance 
社交舞課程   Social Dance Programmes
* 華爾茲 Waltz
* 喳喳喳 Cha Cha Cha
其他  Others
* 太極劍 Tai Chi Sword
* 太極拳 Tai Chi Chuan
* 詠春 Ving Tsun
* 柔道 Judo
* 劍擊（初班 / 中班） Fencing (Elementary / Intermediate)
* 跆拳道 Taekwondo
* 搏擊 Muay-Thai Boxing
* 拳擊 Boxing
* 空手道 Karate
* 瑜伽 Yoga 
* 划艇 Rowing
* 急救班 First-aid
游泳課程  Swimming Programmes
* 游泳入門工作坊 Swimming Beginner Workshop
* 胸泳（蛙式）改良工作坊 Breast Stroke Improvement Workshop
* 捷泳（自由式）改良工作坊 Front Crawl Improvement Workshop
* 胸泳（蛙式）初班 Breast Stroke (Elementary)
* 捷泳（自由式）初班 Front Crawl (Elementary)
* 仰泳（背泳）初班 Back Stroke (Elementary)
* 蝶泳初班 Butterfly (Elementary)
Most of the PE courses can be conducted in English. Non-Contonese speaking students who are 
interested in joining any of the ILP Physical Education activity may contact:
Ms Carmen Tsui (Tel: 2616 7301 / Email: carment@LN.edu.hk)
Ms Foris Lin (Tel: 2616 7026 / Email: lincn@LN.edu.hk) 
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導師	 任德耀先生（嶺南大學乒乓球隊教練）
名額	 每組16人
費用	 $50
ILP學分	 8分
羽毛球（初班）
Badminton (Elementary)
球類課程
Ball Games CRN 日期 時間 地點 導師
1995 8/2	-	19/4		
(逢星期四)，共八課	
(15/2、22/2、5/4除外)
14:30	-	15:30
體育館	
羽毛球場
黃志偉先生
1996 15:30	-	16:30
1997
13/2	-	10/4		
(逢星期二)，共八課	
(20/2	除外)
13:30	-	14:30 潘炳存先生
1998
14/2	-	18/4		
(逢星期三)，共八課	
(21/2、28/3	除外)
11:30	-	12:30 黃志偉先生
名額	 每組24人
費用	 $50
ILP學分	 8分
壁球（初班）
Squash (Elementary)
課程介紹
學員將學習到正手擊球、反手
擊球等技術及比賽規則，最重
要的是學習怎樣預防在訓練或
比賽時可能出現的傷害。
CRN 日期 時間 地點
1999
13/2	–	10/4	
（逢星期二），共八課
（20/2除外）
10:30	-	11:30
體育館	
壁球場
2000 11:30	-	12:30
2001 14:30	-	15:30
2002
14/2	–	18/4	
（逢星期三），共八課
（21/2、28/3除外）
15:30	-	16:30
導師	 黃志偉先生（嶺南大學體育主任）
名額	 每組12人
費用	 $50
ILP學分	 8分
CRN 日期 時間 地點
2004 13/2	–	10/4（逢星期二），
共八課（20/2除外）
10:30	-	11:30 體育館	
乒乓球室2006 12:30	-	13:30
課程介紹
羽毛球是一項大眾所喜愛的運動。經過
8小時的學習，學員能對羽毛球運動有
一個基本的認識，並初步掌握正手發球
及正手擊高遠球技術。
乒乓球（初班）
Table-tennis (Elementary)
課程介紹
旨在提高學員對乒乓球運動的
興趣，並透過課堂的活動，逐
步加深學員對乒乓球運動的認
識及提升其技術水平。
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導師	 張秋玲女士（嶺南大學女子足球隊教練）
名額	 24人
費用	 $50
ILP學分	 8分
網球（初班）
Tennis (Elementary)
CRN 日期 時間 地點
2012 27/2	–	3/4	
（逢星期二），共六課
11:30	-	13:00
室外運動場	-	網球場
2013 14:00	-	15:30
2014
2/3	–	13/4	
（逢星期五），共六課	
（6/4除外）
10:30	-	12:00
導師	 林偉文先生
	 （香港網球總會二級註冊教練）
名額	 每組16人
費用	 $50
ILP學分	 8分
排球（初班）
Volleyball (Elementary)
課程介紹
旨在教授排球的基本技術，包
括墊球、傳球、發球、攔網、
扣球等，學員並將學習到排球
比賽的一般規則。
CRN 日期 時間 地點
2015
28/2	–	11/4	
（逢星期三），共六課
（28/3除外）
15:00	-	16:30 體育館	排球場
導師	 游學俊先生（嶺南大學排球隊教練）
名額	 20人
費用	 $50
ILP學分	 8分
女子足球（初班）
Women’s Soccer (Elementary)
課程介紹
此課程特別為女同學而設，透
過專業正統的訓練，以提升個
人技術及體能，並增強對戰術
和球例的認知。
CRN 日期 時間 地點
2016 14/2	–	4/4（逢星期三），共六課（21/2、28/3除外） 11:30	-	13:00
室外運動場	–		
足球場
課程介紹
透過導師的講解及示範，讓學生了解及
掌握正手擊球、反手擊球和發球等技
術。同時以模擬比賽，讓學員了解球例
及網球獨特的計分方法。
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導師	 丘和勤先生
	 （嶺南大學足球隊教練）
名額	 24人
費用	 $50
ILP學分	 8分
導師	 李達誠先生（嶺南大學籃球隊教練）
名額	 24人
費用	 $50
ILP學分	 8分
足球（初班）
Soccer (Elementary)
CRN 日期 時間 地點
2017
1/3	–	12/4	
（逢星期四），共六課	
（5/4除外）
14:30	-	16:00 室外運動場	–	足球場
高爾夫球（初班）
Golf (Elementary)
課程介紹
這課程旨在教授高爾夫球運動
的基本知識及擊球技術。經專
業教練指導後，學員對高爾夫
球運動將有一初步瞭解。
CRN 日期 時間 地點
2018 2/3	–	30/3	（逢星期五），共五課 15:00	-	17:00
屯門龍門路
康樂體育
中心
導師	 蕭金標先生（香港職業高爾夫球協會	
	 	 		資深註冊教練）
名額	 12人
費用	 $50
	 （學員另須自行繳付租桿
	 之費用，每桿租金$6）
ILP學分	 10分
籃球（初班）
Basketball (Elementary)
課程介紹
本課程為初學籃球者而設計，
學員不僅能學習到籃球的基本
技術和知識，並能培養出對籃
球的興趣及團隊精神。
CRN 日期 時間 地點
2019 2/3	–	13/4（逢星期五），共六課（6/4除外） 12:00	-	13:30 體育館籃球場
課程介紹
除透過專業的訓練，以提升學員個人技
術及體能外，還以模擬比賽，增強學員
對戰術和球例的認知，並引導學員發揮
團體精神、發掘個人潛能和磨練心智，
享受足球快樂的一面。
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導師	 梁桂梅女士（香港體適能總會健體舞導師）
名額	 每組14人
費用	 $50
ILP學分	 8分
重量訓練
Weight Training
健體課程
Physical Fitness
體適能訓練
Physical Fitness
課程介紹
本課程旨在提供學員基本的體適
能知識。除著重理論講解外，更
針對實際應用，透過動作教學及
實習，學員能對健身知識有更清
楚的了解。完成課程後，學員可
取得校內健身室的使用資格。
導師	 陳炳康先生（資深體適能教練）
名額	 每組16人
費用	 $50
ILP學分	 8分
健體舞
Aerobic Dance
課程介紹
本課程男女皆宜。透過有氧舞
蹈的實踐，學員將學習地板健
體舞及階梯健體舞等動作，從
而提升心肺功能，並有助控制
體重及改善體態。
CRN 日期 時間 地點
2020
8/2	–	12/4	
（逢星期四），共八課	
（22/2、5/4除外）
10:30	-	11:30
體育館健身室
2021
9/2	–	13/4	
（逢星期五），共八課	
（23/2、6/4除外）
12:30	-	13:30
導師	 陳炳康先生（資深體適能教練）
名額	 每組16人
費用	 $50
ILP學分	 8分
CRN 日期 時間 地點
2022
8/2	–	12/4	
（逢星期四），共八課	
（22/2、5/4除外）
12:30	-	13:30
體育館健身室
2023
9/2	–	13/4	
（逢星期五），共八課	
（23/2、6/4除外）
10:30	-	11:30
CRN 日期 時間 地點
2024 9/2	–	13/4（逢星期五），
共八課（23/2、6/4除外）
12:30	-	13:30
康樂樓
三樓
320室
2025 13:30	-	14:30
2026 14/2	–	18/4（逢星期三），
共八課（21/2、28/3除外）
14:30	-	15:30
2027 15:30	-	16:30
課程介紹
本課程男女皆宜，旨在教授學員基本的體
適能知識。除著重理論講解外，更針對實
際應用，透過動作教學及實習，學員能對
健身知識有更清楚的了解。完成課程後，
學員可取得校內健身室的使用資格。
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華爾茲
Waltz
社交舞課程
Social Dance Programmes
喳喳喳
Cha Cha Cha
課程介紹
喳喳是拉丁舞的其中一種舞蹈，
音樂節奏採用4/4，基本步法五
步。拍子輕快，動作活潑，花步
非常多姿多采。
課程介紹
華爾玆是標準舞的其中一種舞蹈，有
「西方宮庭舞」之稱，音樂節奏採用
3/4，基本步法三步。花式與步法高貴
大方，配上優美的旋律，令人享受於
西方舞蹈藝術的感覺。
導師	 林劍華女士（英國國際舞蹈教師協會
	 高級院士）
名額	 每組8人
費用	 $50
ILP學分	 6分
CRN 性別 日期 時間 地點
2028 女 28/2	–	11/4（逢星期三），
共六課（28/3除外） 10:30	-	11:30
康樂樓
三樓
320室2029 男
CRN 性別 日期 時間 地點
2030 女 28/2	–	11/4
（逢星期三），共六課
（28/3除外）
13:00	-	14:00
康樂樓
三樓
320室2031 男
導師	 林劍華女士（英國國際舞蹈教師協會
	 高級院士）
名額	 每組8人
費用	 $50
ILP學分	 6分
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導師	 方雪莉女士（香港詠春體育會教練）
名額	 16人
費用	 $50
ILP學分	 12分
太極劍
Tai Chi Sword
其他
Others
太極拳
Tai Chi Chuan
課程介紹
旨在教授「陳式太極拳」，其架式舒
展簡潔、結構嚴謹、身法中正、不偏
不倚、動作和順，因此適合不同年齡
人士學習。現時所流行的各式太極，
包括楊式、吳式、武式和孫式等，都
是由「陳式太極拳」演變過來的。
詠春
Ving Tsun
課程介紹
詠春拳是一種實用的中國武術，它的
動作細小靈巧、以柔制剛、以技巧取
勝。教學內容包括基本馬步、拳法、
腳法、步法、攻防理論、自衛術、黐
手訓練等，並簡介人體結構、要害概
論及預防運動創傷的方法。透過有系
統的訓練，使學員能在短時間內掌握
詠春拳的精髓，達致修身健體、防身
自衛之效，男女皆宜。
導師	 葉秀枝女士
	 （資深太極拳及太極劍導師）
名額	 16人
費用	 $50
ILP學分	 8分
CRN 日期 時間 地點
2032
8/2	–	12/4	
（逢星期四），共八課
（22/2、5/4除外）
11:30	-	12:30 新教學大樓禮堂
CRN 日期 時間 地點
2033
9/2	–	13/4	
（逢星期五），共八課
（23/2、6/4除外）
15:30	-	16:30 新教學大樓禮堂
導師	 葉秀枝女士
	 （資深太極拳及太極劍導師）
名額	 16人
費用	 $50
ILP學分	 8分
CRN 日期 時間 地點
2035
8/2	–	19/4	
（逢星期四），共八課
（15/2、22/2、5/4除外）
19:00	-	20:30
康樂樓
三樓
320室
課程介紹
旨在教授「陳式太極劍」，它是
以點、崩、刺、劈、撩、雲、掛
等劍法組成，配合陳式太極的身
法、手法、步法，處處採用纏絲
勁，練劍如遊龍。劍法呈現輕快
瀟洒、自如、沉穩、剛柔並濟等
特點。
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柔道
Judo
劍擊（初班 / 中班）
Fencing (Elementary/ 
Intermediate)
課程介紹
劍擊運動極注重運動員之禮貌及安
全，是一項鬥智鬥反應的運動，亦
可培養運動員的耐心、決心及自信
心。本課程以教授花劍為主，亦會
介紹其他劍種之玩法、計分方法、
練習及比賽用器材、劍擊基本步
法、簡單進攻及防守，並加插趣味
盎然之輔助遊戲，男女皆宜。
課程介紹
柔道不單是全身的運動，也是自衛術
之一，講求「以柔克剛」和「精力善
用」，即使女性或體型細小的人，亦能
做到自衛的效果。本課程旨在讓學員對
柔道有概括的認識及掌握基本技術。
導師	 陳雄偉先生（香港柔道總會
	 SENIOR	A級教練）
名額	 18人
費用	 $50（學員須自備道袍或由導師
	 代為購買，道袍每套約$200）
ILP學分	 12分
CRN 日期 時間 地點
2036
8/2	–	19/4	
（逢星期四），共八課
（15/2、22/2、5/4除外）
19:30	-	21:30 康樂樓一樓110室
導師	 姜世東先生（香港業餘劍擊總會
	 二級註冊花劍教練	)
名額	 每組16人
費用	 $50
ILP學分	 12分
CRN 日期 時間 地點
2039
12/2	–	16/4	
（逢星期一），共八課
（19/2、9/4除外）
18:30	-	20:30
康樂樓
一樓
110室
CRN 班別 日期 時間 地點
2037 初班 12/2	–	16/4
（逢星期一），共八課
（19/2、9/4除外）
19:30	-	21:00 體育館
乒乓球室2038 中班 21:00	-	22:30
跆拳道
Taekwondo
課程介紹
跆拳道是一種以腿法為主的韓國國
技。初學者會從基本的套拳及步法
開始，透過有系統的訓練，學習不
同的腿法、技巧及自衛術，同時增
強心肺耐力及提升思考的敏捷性和
準確性。
導師	 朱銳祺先生（香港跆拳道協會註冊	
	 	 			高級教練）
名額	 18人
費用	 $50（學員須自備道袍或由導師
	 代為購買，道袍每套約$220）
ILP學分	 12分
41
搏擊
Muay-Thai Boxing
拳擊
Boxing
課程介紹
本課程目的是讓學員認識正統
的奧林匹克拳擊。學員藉著學
習拳擊的技術，使肌肉充份參
與運動，提高心肺功能及舒減
生活壓力。
導師	 陳國雄先生（香港拳擊總會
	 資深教練）
名額	 20人
費用	 $50
ILP學分	 8分
CRN 日期 時間 地點
2040
12/2	–	2/4	
（逢星期一），共六課
（19/2、5/3除外）
11:30	-	13:00 康樂樓一樓110室
CRN 日期 時間 地點
2056
14/2	–	18/4	
（逢星期三），共八課
（21/2、28/3除外）
19:30	-	21:30
康樂樓
一樓
110室
空手道
Karate
課程介紹
旨在推廣空手道競技運動及培養學
員之自信心、健康體格、專注力及
禮儀之道。課程會以空手道之伸展
運動及體能鍛鍊為基礎，教授「自
由組手」（搏擊）及「型」（套
拳）兩大主項目，從而學習發力的
技巧及戰略的運用。		
導師	 羅浩然先生（香港空手道總會註冊教練）
名額	 18人
費用	 $50（學員須自備道袍或由導師代為購買，
	 								道袍每套約$200）
ILP學分	 12分
課程介紹
搏擊也稱「泰拳」，是由「西洋拳」演
變而來的一種運動，它吸納了「西洋
拳」的優點，又融合了東方人的特點，
因此在亞洲特別流行。靈巧、快速、多
變是「泰拳」的特點，在手腳並用的同
時，又特別強調戰術的運用。因此，拳
手不僅需要強健的體魄，還需要反應敏
捷的頭腦和判斷力。
CRN 日期 時間 地點
2055
12/2	–	2/4	
（逢星期一），共六課
（19/2、5/3除外）
15:30	-	17:00 康樂樓一樓110室
導師	 陳國雄先生（香港拳擊總會資深教練）
名額	 20人
費用	 $50
ILP學分	 8分
42 
瑜伽
Yoga
划艇
Rowing
課程介紹
本課程由中國香港賽艇協會註冊
教練教授，由淺入深介紹基本雙
槳划艇技巧、器材的使用及安全
知識、陸上划艇機的正確使用方
法等，讓學員更輕易掌握基本划
艇技巧，親身體驗水上划艇之樂
趣。透過划艇運動，能使肌肉結
實、減少體內脂肪、增強心肺功
能及降低血壓，男女皆宜，是一
項有益身心的水上活動。
導師	 劉順兒女士
	 （印度瑜伽總會及澳洲體適能
	 總會註冊資深瑜伽教練）
名額	 16人
費用	 $50
ILP學分	 8分
CRN 日期 時間 地點
2041
2/3	–	13/4	
（逢星期五），共六課
（6/4除外）
16:30	-	18:00 康樂樓三樓320室
CRN 日期 時間 地點
2044
21/5	–	25/5	
（星期一、二、三及五），
共四天（24/5除外）
09:00	-	17:30
康樂樓
三樓
320室
急救班
First-aid
課程介紹
旨在提供急救訓練，使學員能掌握
基本急救技能。課程完成後，學員
出席率達80%或以上，將可參加由
香港聖約翰救護機構安排的考試。
考試合格者可獲香港聖約翰救護機
構頒發証書。
	
導師	 聖約翰救傷會資深導師
名額	 30人
費用	 $250（學員連考試費$100及按金$150；
	 出席率高於80%，可獲退還按金）
ILP學分	 12分
備註	 參加學員須購買急救手冊（$80）、
	 三角巾及繃帶（$38）
網上報名日期	 16	-	20/4
課程介紹
瑜伽不是宗教，而是一種實踐工具，
適合任何人修練。它利用呼吸配合	
「體位法」（式子）來平衡身心，從
而得到協調。練習瑜伽時，需要高度
的專注力，能令學員拋開惱人瑣事，
投入其中，可舒緩緊張的生活壓力。
導師	 蔡文俊先生
	 （中國香港賽艇協會註冊教練）
名額	 每組16人
費用	 $200（學費$50、按金$150；
	 出席率80%，可獲退還按金）
ILP學分	 12分
CRN 日期 時間 地點
2042 3/3（星期六）4/3（星期日）共二課
09:00	-	13:00
09:00	-	18:00 沙田賽艇中心
（沙田源禾路
27號）2043 17/3（星期六）18/3（星期日）共二課
09:00	-	13:00
09:00	-	18:00
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游泳入門工作坊
Swimming Beginner Workshop
游泳課程
Swimming Programmes
胸泳（蛙式）改良工作坊
Breast Stroke Improvement 
Workshop
工作坊介紹
特別為欲改善蛙式泳姿的同學而
設。學員須能以胸泳游畢25公尺
橫池方可報讀。
捷泳（自由式）改良工作坊
Front Crawl Improvement 
Workshop
工作坊介紹
特別為欲改善自由式泳姿的同
學而設。學員須能以捷泳游畢
25公尺橫池方可報讀。
工作坊介紹
特別為完全不懂游泳或畏水的同學而
設。旨在讓學員具基本水中活動能力
（包括水中閉氣、漂浮及站立等），
為日後學習捷泳初班（自由式）、胸
泳初班（蛙式）及背泳初班等課程作
準備。
CRN 日期 時間 地點
2045 18/5（星期五） 18:00	-	20:00 大學田家炳
游泳池2046 21/5（星期一） 16:00	-	18:00
導師	 徐婉靜女士	(嶺南大學體育主任)
名額	 每組12人
費用	 學費全免、按金$50
	 (準時出席者可獲退回按金)
ILP學分	 2分
網上報名日期	 16	-	20/4
CRN 日期 時間 地點
2047 28/5（星期一） 18:00	-	20:00 大學田家炳游泳池
導師	 黃志偉先生	(嶺南大學體育主任)
名額	 12人
費用	 學費全免、按金$50
	 (準時出席者可獲退回按金)
ILP學分	 2分
網上報名日期	 16	-	20/4
CRN 日期 時間 地點
2048 4/6（星期一） 18:00	-	20:00 大學田家炳游泳池
導師	 黃志偉先生		(嶺南大學體育主任)
名額	 12人
費用	 學費全免、按金$50
	 (準時出席者可獲退回按金)
ILP學分	 2分
網上報名日期	 16	-	20/4
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胸泳（蛙式）初班
Breast Stroke (Elementary)
捷泳（自由式）初班
Front Crawl (Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習捷泳（自由式）
的同學而設，學員需於課前已懂
水中閉氣及漂浮〔註一〕。
仰泳（背泳）初班
Back Stroke (Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習仰泳（背泳）
的同學而設，學員需於課前已
懂水中閉氣及漂浮〔註一〕。
課程介紹
本課程為欲學習胸泳（蛙式）的同學
而設，學員需於課前已懂水中閉氣及
漂浮〔註一〕。
CRN 日期 時間 地點 導師
2049
22/5	–	7/6	
（逢星期二、四）	
共五課
18:00	-	19:30
大學田家炳
游泳池
徐婉靜女士
2050
23/5	–	6/6	
（逢星期三、五）	
共五課
18:00	-	19:30 黃志偉先生
名額	 每組12人
費用	 $50
ILP學分	 7分
網上報名日期	 16	-	20/4
名額	 每組12人
費用	 $50
ILP學分	 7分
網上報名日期	 16	-	20/4
CRN 日期 時間 地點
2053 22/5	–	7/6	（逢星期二、四） 19:30	-	21:00
大學田家炳
游泳池
導師	 徐婉靜女士	(嶺南大學體育主任)
名額	 12人
費用	 $50
ILP學分	 7分
網上報名日期	 16	-	20/4
CRN 日期 時間 地點 導師
2051
22/5	–	7/6	
（逢星期二、四）	
共五課
16:30	-	18:00
大學田家炳
游泳池
徐婉靜女士
2052
23/5	–	6/6	
（逢星期三、五）	
共五課
16:30	-	18:00 黃志偉先生
45
蝶泳初班
Butterfly (Elementary)
課程介紹
本課程為欲學習蝶泳的同學而設。學
員須具以捷泳（自由式）游畢50公尺
（直池）的能力方可報讀。
CRN 日期 時間 地點
2054
23/5	–	6/6	
（逢星期三、五）	
共五課
19:30	-	21:00 大學田家炳游泳池
導師	 黃志偉先生	(嶺南大學體育主任)
名額	 12人
費用	 $50
ILP學分	 7分
網上報名日期	 16	-	20/4
*	註一：不懂水中閉氣及漂浮的同學，可先報讀「游泳入門工作坊」，詳情請參閱網頁。
Social &
Emotional
Development
群育及情緒
發 展
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自我提昇篇 Intra-personal Intelligence Series
越之悅 Transformance
心靈之旅 My Soul Journey through Arts
“玩”- 一個角度看物件 Searching Myself through Object and Subject
一人一故事劇場 Play Back Theatre
自尊感提昇工作坊 Self-esteem Enhancement Workshop
鬆弛技巧與實踐 Practising Relaxation Techniques
「尋找乳酪的日子」- 壓力管理工作坊 On the Way of Searching for My 
Cheese - Stress Management Workshop
情緒處理講座 Knowing Our Emotion
有效處理情緒講座 Managing Our Emotion
領導力提升工作坊 Dynamic Experiential Training: Project Lead
催眠學導論 Talk on Introduction to Hypnosis
人際關係篇 Inter-personal Intelligence Series
增進溝通技巧新領域 Communication Skills Enhancement - I’m OK,  
You’re OK
1+1>2 團體拓展新體驗 Tasting a Different Team Building Experience 
via Personality Testing
悲痛之情、程、晴 Grief: Wound, Work and Worth
「童話愛情」講座 Talk on Love and Dating
「童話愛情」工作坊 Workshop on Love and Dating
「食得有型」 - 西式餐桌禮儀講座及工作坊“Dining with Style” -  
Western Dining Etiquette Talk and Workshop #
「演講技巧訓練」系列 Toastmasters Training for Public Speaking △
優質形象講座 Quality Image Talk
你我都可擁有的專業形象 Professional Image for Everyone
正向生活篇 Positive Living Series
AQ管理工作坊 Workshop on AQ Management
NLP正向快樂人生講座 Using NLP to Build a Positive Mind
NLP與成功人生 Using NLP to Build a Successful Life
「庄友」訓練系列 Training for Office-bearers of Student 
Societies
有效的會議 Effective Meetings
遊戲樂無窮 Games Leading
課程 / 活動 
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自我提昇篇
Intra-personal Intelligence Series
CRN 日期 時間 地點
1848 2/3、9/3及16/3
（逢星期五）
12:30	-	14:30
AM110
1849 15:00	-	17:00
導師	 丁麗玲女士（中文大學校外進修學院	
	 導師及亞洲勞工劇團演員）
名額	 每組30人
ILP學分	 6分
備註	 由於需要多種身體活動，請參加者穿著	
	 輕便衣服上課。
越之悅
Transformance
工作坊介紹
置身於忙碌而緊湊的大學生活中，我
們有多少時間細閱自己？在一個平靜
而互信的氣氛下，本工作坊透過對話
(Dialogues)，形體(Movement)，提問	
(Questioning)，讓參加者回看自己的
成長歷程；影響自己成長的環境、空
間及重要人物，讓參加者一步一步重
現自我、重構自我。
CRN 日期 時間 地點
1847 28/2、7/3及14/3	（逢星期三） 12:30	-	14:30 AM110
導師	 丁麗玲女士（中文大學校外進修學院	
	 導師及亞洲勞工劇團演員）
名額	 20人
ILP學分	 6分
備註	 由於需要多種身體活動，請參加者穿著	
	 輕便衣服上課。
心靈之旅
My Soul Journey through Arts
工作坊介紹
本工作坊以藝術治療手法，以形體及
舞動為基礎，配以戲劇、繪畫與音樂
的元素，進行自我探索，察覺自己的
喜惡及情緒導向，讓自己經歷一次難
忘的心靈之旅。
“玩”–  一個角度看物件
Searching Myself through 
Object and Subject
工作坊介紹
從一件物件、一個空間、一個景象，
我們可否跳出尋常，充滿工具色彩，
經驗出更多有趣，不平平而獨特的
感覺	(feelings)	及感應	(senses)，並
一起分享創作過程的驚喜、迷失、
收穫……
CRN 日期 時間 地點
1850 28/2及7/3	（逢星期三） 15:30	-	17:30 AM110
導師	 丁麗玲女士（中文大學校外進修學院	
	 導師及亞洲勞工劇團演員）
名額	 30人
ILP學分	 4分
備註	 請參加者穿著輕便衣服上課
New
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CRN 日期 時間 地點
1853 1/3、8/3及15/3（逢星期四）
18:30	-	20:30 AM319
1854 12/3、19/3及26/3	（逢星期一）
一人一故事劇場
Play Back Theatre
工作坊介紹
本工作坊乃體驗式工作坊，參加者可
藉著不同的即興練習和「一人一故
事」劇場的形式中，發掘與自己身體
溝通的方式，從而增強表達力及創作
力；透過過程中的互相分享亦可體會
另類對話經驗，加強聆聽技巧及開闊
視野。
導師	 鍾勵君女士（La	La隊劇團藝術總監）
名額	 每組30人
ILP學分	 8分
備註	 由於需要多種身體活動，請參加者穿著	
	 輕便衣服上課。
自尊感提昇工作坊
Self-esteem Enhancement 
Workshop
工作坊介紹
本工作坊旨在透過多個遊戲和活動，協助
同學提升自信、發揮個人潛能，達致更高
的成就。形式包括遊戲、心理測驗、小組
討論、練習等。
鬆弛技巧與實踐
Practising Relaxation 
Techniques
課程介紹
香港人身處於步伐急速的城市裡，每
天過著緊張的日子。忙碌的工作及學
習生活，再加上疏離的人際關係或衝
突，令人難以平靜下來。導師將與參
加者分享一些基本的鬆弛技巧，讓大
家可以安靜下來、重獲活力，再次面
對緊張及忙碌的生活。
CRN 日期 時間 地點
1855 3/4（星期二） 15:00	-	17:00 AM318
導師	 譚素妘女士（嶺南大學輔導主任）
名額	 35人
ILP學分	 2分
備註	 請參加者穿著輕便衣服上課
網上報名日期	 19	–	23/3
CRN 日期 時間 地點
1851 1/3、8/3、15/3及
22/3（逢星期四）
11:30	-	13:30
AM320
1852 14:30	-	16:30
導師	 趙淑儀女士（資深青年工作者）
名額	 每組35人
ILP學分	 6分
50 
 
講者	 陳琦女士（輔導顧問）
名額	 100人
ILP學分	 2分
「尋找乳酪的日子」–  
 壓力管理工作坊
 On the Way of Searching  
 for My Cheese - Stress  
 Management Workshop
工作坊介紹
甚麼是你的「乳酪」？你是否在努力
尋找「乳酪」的同時，亦面對著不同
的挑戰？本工作坊旨在協助同學明白
壓力的來源、壓力對學習的影響及掌
握有效管理壓力的方法，使同學能面
對困難，向目標發奮時，仍能輕鬆
自如。
導師	 趙淑儀女士（資深青年工作者）
名額	 每組35人
ILP學分	 4分
情緒處理講座
Knowing Our Emotion
講座介紹
正面情緒或負面情緒都是我們生活的一部
份。本講座將與你一起探討管理情緒和提
高自己情緒智能的基本步驟和技巧，並學
習各種培養健康情緒、處理憤怒、對抗低
落情緒的有效方法。
有效處理情緒講座
Managing Our Emotion
講座介紹
焦慮、情緒低落都是現代都市人常常
面對的精神健康問題，本講座將從這
兩個現象入手，探討日常生活中常見
的焦慮和情緒低落的癥狀；並學習減
低焦慮、抒緩低落情緒等提昇個人精
神健康的有效方法。
CRN 日期 時間 地點
1859 22/3（星期四） 11:30	-	13:30 MBG06
講者	 陳琦女士（輔導顧問）
名額	 100人
ILP學分	 2分
CRN 日期 時間 地點
1856 20/3及27/3	
（逢星期二）
15:30	-	17:30
AM318
1857 18:30	-	20:30
CRN 日期 時間 地點
1858 13/2（星期二） 11:30	-	13:30 MBG06
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講者	 劉繼璋博士（香港心理學會註冊臨床	
	 心理學家、認證臨床催眠治療師）
名額	 140人
ILP學分	 2分
領導力提升工作坊
Dynamic Experiential 
Training: Project Lead
工作坊介紹
本工作坊將透過一系列富趣味及具
特色之互動體驗遊戲，加速提升個
人的領導力，讓你與同學一起進行
三小時的領導力之旅，裝備自己、
迎接挑戰。
導師	 蔡裕星先生（註冊社工及青年工作者）
名額	 30人
適合對象	 願意發掘自己領導才能的同學
ILP學分	 3分
催眠學導論
Talk on Introduction to Hypnosis
講座介紹
催眠治療是甚麼？催眠安全嗎？催眠治療
有甚麼功能？誰適合接受催眠治療？催眠
有甚麼成效？催眠之後會不會講出心中的
秘密？嘉賓講者將介紹催眠治療。	
CRN 日期 時間 地點
1860 14/3（星期三） 14:00	-	17:00 AM318
CRN 日期 時間 地點
1861 8/2（星期四） 14:30	-	16:30 MBG06
New
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人際關係篇
Inter-personal Intelligence Series
導師	 黎沛瑜女士（加拿大認可Personality		
	 Dimensions®一級導師）
名額	 35人
對象	 喜歡體驗性學習的學生
ILP學分	 4分
增進溝通技巧新領域
Communication Skills 
Enhancement – I’m OK, 
You’re OK
工作坊介紹
此工作坊以體驗遊戲及角色扮演的
形式，讓同學了解其溝通應變模
式(Communication	 Stances	 in	 Stair	
Model)，從而提升人際溝通技巧及改
善人際關係。
導師	 譚素妘女士（嶺南大學輔導主任）
名額	 每組30人
ILP學分	 2分
1+1>2 團體拓展新體驗
Tasting a Different Team 
Building Experience via 
Personality Testing
課程介紹
團體(Team)是生活不可或缺的一環，
但你的團體經歷和對團體的感覺又如
何呢？	1+1=2？1+1<2？你希望體會團
體1+1>2的威力麼？本課程採用互動
的性格測試	Personality	Dimensions®，
先從探索個人的個性、強項、挑戰為
起點，透過即興的團體活動，與你一
同塑造1+1>2的團體建立過程。
悲痛之情、程、晴
Grief: Wound, Work and 
Worth
講座介紹
人生總會經歷悲傷及痛苦，包括親
朋離世、危疾、突發的逆變等，我
們應該如何面對呢？可以怎樣安
慰及支持家人及朋友呢？如何化悲
傷為力量，創造出更有意義的關係
呢？治癒傷痛是一門學問，是任何
一位大學生都應該及早認識及探討
的！	
CRN 日期 時間 地點
2139 21/3（星期三） 13:00	-	15:00 MBG07
講者	 羅國權先生（嶺南大學輔導主任）
名額	 70人
ILP學分	 2分
CRN 日期 時間 地點
1862 6/3（星期二）
15:00	-	17:00 AM318
1863 23/3（星期五）
CRN 日期 時間 地點
1864 15/3及22/3	（逢星期四） 10:30	-	12:30 AM318
New
New
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導師	 梁錦堂先生（生命樹輔導及培訓中心	
	 總監、NLP認可培訓師及高級執行師）
名額	 50人
ILP學分	 4分
「童話愛情」講座
Talk on Love and Dating
講座介紹
希臘神話說愛情是天神的詛咒，人要尋回自
己的另一半。
有人說愛情味道是甜蜜蜜；有人卻說愛情是
沒有加糖的黑咖啡。
童話故事的結局總是：「幸福快樂地生
活」；現實生活的愛情卻滿是苦澀。
本講座將透過我們熟悉的童話故事，深入介
紹不健康戀愛的心理因素，希望幫助同學撥
開迷霧，掌握愛的力量與方向；不論在戀愛
或獨處中，都能了解真我、自由成長。
講者	 梁錦堂先生（生命樹輔導及培訓中心	
	 總監、NLP認可培訓師及高級執行師）
名額	 200人
ILP學分	 2分
「童話愛情」工作坊
Workshop on Love and
Dating
工作坊介紹
「愛是藝術嗎？如果是，就需要知識
與努力。」著名心理學家佛洛姆強調
每個人都有愛的渴望；然而，愛的能
力卻非天生，它需要後天學習鍛鍊。
本工作坊將帶領同學探討戀愛背後的
心理因素和處理態度；如何處理分手
及傷痛，繼而蛻變成長及在愛情關係
中不迷失自我。
「食得有型」– 西式餐桌禮儀講座 
 及工作坊 
“Dining with Style” -  Western  
 Dining Etiquette Talk and Workshop
講座及工作坊介紹
透過介紹基本的餐桌禮儀、商務禮儀和
餐酒常識，以及舉行正式的午餐聚會，
同學可學習到如何做個「表裏一致」、
「食得有型」並合乎禮儀的用餐者。
Introduction
This workshop will guide you to have an 
understanding of business etiquette, gain 
practical knowledge in table manners, 
understand wine etiquette and service so 
that you can know more about etiquette and 
protocol.
CRN 日期	Date 時間	Time 地點	Venue
1949 10/2（星期六	Sat）
10:30	-	14:30
AM318及
黃金海岸
酒店
Gold	Coast	
Hotel
1950 10/3（星期六	Sat）
1951 24/3（星期六	Sat）
導師	 王瑞玲女士（國際旅遊及款待管理碩士、社會
Instructor	 服務行政碩士）
 Ms. Wong Sui-ling (Master of International 
 Tourism & Hospitality Management, Master 
 of Arts in Social Work (Social Services 
 Administration))
名額	Quota	 每組22人	（22 per Group）
費用	Fee $100西式午餐及專車送往黃金海岸酒店	
	 （午餐原價約$200）
 $100 for lunch and transportation to Gold 
 Coast Hotel (original cost of lunch is $200)
ILP學分	Units	 4
授課語言	 若有外籍學生報名，CRN1951課程將會以英語教授。
Medium of In the presence of non-Cantonese 
Instruction speaking students, course of CRN 1951 
 will be conducted in English.
CRN 日期 時間 地點
1866 5/3及12/3	（逢星期一） 14:30	-	16:30 AM318
CRN 日期 時間 地點
1865 13/3（星期二） 11:30	-	13:30 MBG06
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「演講技巧訓練」系列 
 Toastmasters Training for Public  
 Speaking
Introduction
The whole idea of Toastmasters Training 
is to develop students’English speaking 
skills effectively through delivering prepared 
and impromptu speeches in front of groups 
and by working with others in a supportive 
environment. The ultimate goal is to develop 
students’confidence in speaking English, 
and allow them to speak powerfully in front of 
the public especially during job interviews and 
project presentations.
CRN Date Time Venue
1871 24/1	(Wed)
19:00	-	21:00 MBG19
1872 7/2	(Wed)
1873 7/3	(Wed)
1874 21/3	(Wed)
1875 11/4	(Wed)
1876 18/4	(Wed)
Quota	 60 per Group
ILP	Units	 2
Medium of Instruction English  
Enrolment Details If you are interested in CRN1871,  
 please click into http://www1.ln.edu. 
 hk/ssc/career/coming_programmes/  
 for enrolment on 22 - 24/1.
 If you are interested in CRN1875 &  
 1876, please enrol in monthly online  
 registration on 19 - 23/3.
優質形象講座
Quality Image Talk
你我都可擁有的專業形象
Professional Image for 
Everyone
講座介紹
日常生活中，我們會不時被一些擁有專
業形象的人士所吸引，他們的衣著、儀
容、談吐、打扮都流露出從容、自信和
專業的氣息。如果你也想具有這樣的氣
質，就與我們的講者探討一下全身專業
形象的建立，包括專業態度、談話技
巧、身體語言及個人衛生。亦透過商業
形象、溝通技巧和表達技巧來建立一個
良好的第一印象。
講者	 張瑪莉小姐（張瑪莉市場推廣	
	 （國際）有限公司執行董事）
名額	 350人
ILP學分	 2分
CRN 日期 時間 地點
2106 2/3（星期五） 16:00	-	18:00 MBG22
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正向生活篇
Positive Living Series
講者	 梁錦堂先生（生命樹輔導及培訓中心	
	 總監、NLP認可培訓師及高級執行師）
名額	 150人
ILP學分	 2分
AQ管理工作坊
Workshop on AQ Management
工作坊介紹
根據AQ（逆境智能）專家保羅‧史托
茲博士的研究，一個人AQ越高，越能
彈性面對逆境、積極樂觀接受挑戰、
發揮創意找出解決方案，因此能不
屈不撓，越挫越勇，最終表現卓越。
AQ不但與我們工作息息相關，更是一
個人獲得快樂的重要關鍵。同學將會
從互動體驗中學習，一起探索處理逆
境的智慧，裝備自己、迎接挑戰。
導師	 王瑞玲女士（社會服務行政碩士、	
	 國際旅遊及款待管理碩士）
名額	 每組35人
ILP學分	 4分
NLP正向快樂人生講座
Using NLP to Build a Positive 
Mind
講座介紹
沒有人不希望獲得快樂，然而，不是
每個人都懂得如何獲得真正快樂。
本講座結合正向心理學(Po s i t i v e	
Psychology)及身心語言程序學(NLP)，
探討快樂的本質，並學習在面對苦難
時，如何仍能保持正向心境；講座內
容理論與實踐並重。
				
NLP與成功人生
Using NLP to Build a 
Successful Life
講座介紹
一個成功及有效的人生在於找出明
確的人生目標，你是否想活得有目
標？本講座會與你探討找出明確人
生目標的成功法則、了解你現在的
處境及如何不斷作出修正以達至整
體平衡。
CRN 日期 時間 地點
1870 5/3（星期一） 11:30	-	13:30 MBG06
講者	 梁錦堂先生（生命樹輔導及培訓中心	
	 總監、NLP認可培訓師及高級執行師）
名額	 150人
ILP學分	 2分
CRN 日期 時間 地點
1867 6/3及13/3	（逢星期二）
19:30	-	21:30
AM319
1868 8/3及15/3	（逢星期四） AM316
CRN 日期 時間 地點
1869 13/3（星期二） 14:30	-	16:30 新教學	大樓禮堂
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「庄友」訓練系列 
 Training for Office-bearers of Student Societies
導師	 劉有權先生（香港歷奇匡導中心	
	 主席）
名額	 40人
ILP學分	 3分
網上報名日期	 19	-	23/3
有效的會議
Effective Meetings
工作坊介紹
開會≠浪費時間≠吹水≠罵戰
＝．．．？
如何透過會議開展庄務？如何準備會
議？會後如何跟進工作？主席、秘書
及成員的角色為何呢？此工作坊會為
你一一揭盅。
導師	 游麗娟女士（嶺南大學高級學生服務	
	 主任）
名額	 60人
ILP學分	 1.5分
遊戲樂無窮
Games Leading
工作坊介紹
遊戲可以破除彼此隔膜，可以建立團
隊精神。這工作坊將與你試玩各種集
體遊戲，希望啟發你設計屬於自己會
社的獨家遊戲。
CRN 日期 時間 地點
1952 15/3（星期四） 15:00	-	16:30 AM319
CRN 日期 時間 地點
1953 14/4（星期六） 10:00	-	13:00 AM318
Aesthetic
Development
美 育 發 展
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New
戲劇課程 Drama Programme
戲夢人生 - 個人 • 角色 • 創造 A Dramatic Life as in a Dream
演技熱身操 Acting “Warming-up”
電影課程  Film Programme
認識電影 Understanding Movies
音樂課程  Music Programme
無國界音樂漫遊 Music without Frontiers
手鼓工作坊 Frame Drum Workshop
視覺藝術課程 Visual Art Programme
中國畫初探 Introduction to Chinese Painting  
粉彩畫 Pastel
視覺藝術字典A - Z  Art Terms A - Z
創意素描 Introduction to Creative Drawing 
現代藝術欣賞工作坊 Modern Art Appreciation Workshop 
中國書法 Chinese Calligraphy
中國書法初探 Introduction to Chinese Calligraphy＃
舞蹈課程 Dance Programme
肚皮舞初階 Introduction to Belly Dance △
瑜伽的美感  Yoga and Its Aesthetics
旅遊美學系列 Travelling and Aesthetics Series
旅遊與人生 Travelling and Life
穿洲過省遊南美 My Experience in South America
行者的寶藏 Travellers’ Real Treasures
生活美學系列 Life and Aesthetics Series
平凡生活中的美和喜悅 Living a Graceful Life
細說懷舊零食 Collective Memories: Snacks in Old Days
品茗中國茶文化 Introduction to Chinese Tea
英語對談的藝術 Art in English Speaking Programme 
俚語及文化 - 英、美、南非
English Slang and Culture: British, American and South African △
民歌唱學遊
America Folk Singing: A Musical History of Love and Struggle △
第一屆南北宿兩文三語辯論比賽
1st Inter-Hostel Trilingual Debate Competition
2007年度校長夫人盃舍際英文朗誦比賽
Mrs. President’s Cup Inter-Hostel Speech Contest 2007
課程 / 活動 
Courses / Activities 頁Page
New
New
New
New
 # Conducted in Cantonese / English
△ Conducted in English
New
New
New
New
New
New
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工作坊介紹
角色扮演，可以是一個尋找真我的途
徑，但亦可能是一個掩眼法，令個人
的真實性更模糊不清。這工作坊將透
過戲劇訓練中的角色扮演活動，讓我
們一起探索戲劇的真實和現實的真
實，從而既能投入亦能抽離地尋
找一個真正屬於自己的角色。
戲夢人生–個人‧角色‧創造（戲劇工作坊）
A Dramatic Life as in a Dream
CRN 日期 時間 地點
1828 19/3、26/3、2/4、16/4、23/4及30/4（逢星期一）
13:30	-	15:30 AM318
1829 21/3、4/4、11/4、18/4、25/4及	2/5（逢星期三）
戲劇課程
Drama Programme
工作坊介紹
透過工作坊，同學可為踏入演技的
大門作一熱身；當然，熱身之意不簡
單，除熱熱鬧鬧、開心好玩外，還有
身水身汗、身體力行地實習表演技
巧，一嚐演員訓練的樂與苦。
演技熱身操
Acting “Warming-up”
CRN 日期 時間 地點
1830 19/3、26/3、2/4、16/4、23/4及30/4（逢星期一）
16:00	-	18:00 AM318
1831 21/3、4/4、11/4、18/4、25/4及	2/5（逢星期三）
導師	 鄭至芝小姐（舞台演員、戲劇教育	
	 工作者）
名額	 每組30人
ILP學分	 12分
導師	 鄭至芝小姐（舞台演員、戲劇教育	
	 工作者）
名額	 每組30人
ILP學分	 12分
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課程介紹
透過教授、討論、欣賞經典及當代的
重要電影，讓同學認識電影語言，並
瞭解其獨特的美學；介紹不同的電影
理論，同時以歷史角度探索不同年代
的電影思潮，從而訓練學生獨立思
考，以批判角度評論電影。學生
須於課程時間內需完成一篇評
論文章。
認識電影
Understanding Movies
CRN 日期 時間 地點
1922
15/3、22/3、29/3、
12/4、19/4及26/4	
（逢星期四）
14:30	-	17:00 MBG06
導師	 崔允信先生（本地獨立電影導演）
名額	 40人
ILP學分	 15分
電影課程
Film Programme
課程介紹
多元音樂創作人/藝術家龔志成帶領參
加者穿梭不同地域及時空，介紹歐洲
藝術音樂、爵士音樂、流行音樂和世
界音樂；並探討不同文化地域和時代
背景的音樂創作者所表達內心情感
的方式，並解構各種音樂風格之
結構與內容的關係。
無國界音樂漫遊
Music without Frontiers
CRN 日期 時間 地點
1833
28/2、7/3、14/3、	
21/3、4/4及11/4	
（逢星期三）
17:30	-	19:30 MBG06
導師	 龔志成先生（本港著名音樂家）
名額	 60人
ILP學分	 12分
音樂課程
Music Programme
工作坊介紹
本工作坊將教授中東和南印度手鼓的
基本技巧，如單手、雙手、獨立手指
的不同打法，透過由淺入深的擊鼓節
奏概念，參加者可從中找尋各種音樂
的可能性。除基本手鼓技巧外，導
師還會利用日常生活的意念，如
步行、人聲、拍手、打鼓等，講
解如何與友伴和諧地合奏音樂。
手鼓工作坊
Frame Drum Workshop
CRN 日期 時間 地點
1834 1/3、8/3、15/3、22/3及
29/3（逢星期四）
16:00	-	17:30
AM321
1835 18:00	-	19:30
導師	 李耀誠先生（本地手鼓音樂家）
名額	 每組20人
ILP學分	 7.5分
備註	 導師將借出各種手鼓給參加者練習
New
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課程介紹
本課程特為中國畫初學者而設，教授
繪畫水墨山水、花鳥及人物，讓參加
者對中國畫有一概括的認識。透過基
本筆法、綫條及墨色運用技巧，參
加者可掌握繪畫的基本方法，培
養對中國畫藝術的興趣。
中國畫初探
Introduction to Chinese Painting
CRN 日期 時間 地點
1837
2/3、9/3、16/3、	
23/3、30/3及13/4	
（逢星期五）
15:30	-	18:00 AM317
導師	 曾瑞娟女士（資深中國畫畫家）
名額	 25人
ILP學分	 15分
視覺藝術課程
Visual Art Programme
課程介紹
本課程將講授粉彩畫的傳統技法，包
括染紙、打底色、多層塗抹、混色
技巧、線條性速寫等。並對比油性
粉彩的油性特質、選紙、紋理效果
等。所需用具及材料將於第一課
介紹。
粉彩畫
Pastel
CRN 日期 時間 地點
1836
1/3、8/3、15/3、	
22/3、29/3及12/4	
（逢星期四）
10:30	-	12:30 AM317
導師	 司徒志明先生（資深畫家）
名額	 25人
ILP學分	 12分
課程介紹
以示範、講授、實習等說明視覺藝術
專有名詞之字源、意解及實例。何謂
素描、明暗法、補色、巴羅克風格、
學院派、印象主義、後現代、抽象
主義等。務使學生能加深對視覺
藝術的理解。
視覺藝術字典A–Z
Art Terms A - Z 
CRN 日期 時間 地點
1838
1/3、8/3、15/3、	
22/3、29/3及12/4	
（逢星期四）
14:00	-	16:00 AM317
導師	 司徒志明先生（資深畫家）
名額	 25人
ILP學分	 12分
New
New
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課程介紹
本課程透過各種不同類別的創作形式
的指引和探討，介紹素描的基本概
念、技術和元素。課程著重個人自由
創作和互動實習，專題索引和小組討
論，以輕鬆、富實驗性的實習，讓
同學自由體驗創作過程中的樂趣
和神髓，提高同學觀察力，以及
提升創意思維和表達能力。
創意素描
Introduction to Creative Drawing
CRN 日期 時間 地點
1839
6/2、13/2、27/2、	
6/3、13/3及20/3	
（逢星期二）
11:00	-	13:30 AM317
導師	 曾月群女士（資深視覺藝術家）
名額	 25人
ILP學分	 15分
工作坊介紹
本工作坊將介紹現代藝術及其風格，
同學可對現代藝術有一概括的認識。
與此同時，工作坊將配合專題索引和
互動性的實習，引導同學建立個人
的現代視覺世界，並提升自身創
意及欣賞能力。
現代藝術欣賞工作坊
Modern Art Appreciation Workshop
CRN 日期 時間 地點
1840
6/2、13/2、27/2、	
6/3、13/3及20/3	
（逢星期二）
14:30	-	17:00 AM317
導師	 曾月群女士（資深視覺藝術家）
名額	 25人
ILP學分	 15分
課程介紹
本課程專為中國書法初學者而設，以教
授「楷書」及「隸書」為主，從而讓參	
加者對中國書法有初步的認識。
Introduction
This course is an elementary level of 
Chinese Calligraphy. Basic techniques 
of both Regular Script and Li Script 
will be introduced.
中國書法初探
Introduction to Chinese Calligraphy
CRN 日期	Date 時間	Time 地點	Venue
1845 28/2、7/3、14/3、	
21/3、4/4及11/4	
（逢星期三	Every	Wed）
11:00	-	12:30 AM317
1846 14:00	-	15:30 AM317AM316	(4/4)
導師	Instructor	 王覺亮先生（中國書法家）	
	 Mr Wong Kwok-leung  
 (Chinese Calligrapher)
名額	Quota	 每組25人	(25 per Group)
ILP學分	Units	 9
授課語言			 廣東話	Cantonese	/	英語	English	
Medium of Instruction
中國書法
Chinese Calligraphy
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Introduction
Belly Dance is an ancient dance form 
originated in the Middle East. It began 
as a form of folk dancing among women. 
The workshop will introduce the basic 
moves of belly dance and group 
choreography.
肚皮舞初階
Introduction to Belly Dance
CRN Date Time Venue
1842 2/3、9/3、16/3、23/3、30/3	and	13/4	(Fri) 10:30	-	12:00
AM320
1841 5/3、12/3、19/3、26/3、2/4	and	16/4	(Mon) 16:30	-	18:00
舞蹈課程
Dance Programme
課程介紹
《瑜伽的美感》將介紹瑜伽的起源和
歷史，讓參加者體驗這種擁有五千年
歷史文化的身、心靈訓練。瑜伽是一
種講求個人身體結構的配合訓練，根
據瑜伽的理論，身體上有七個能量
中心，這些能量中心分別主理心
靈及身體的運作，透過瑜伽的訓
練，可給予身體能量呼吸練習。
瑜伽的美感
Yoga and Its Aesthetics
CRN 日期 時間 地點
1923 4/4、11/4、18/4	
及25/4（逢星期三）
12:00	-	14:00
AM1101925 14:30	-	16:30
導師	 楊惠美女士（美國瑜伽協會註冊	
	 導師及香港Yoga	Limbs證書導師）
名額	 每組20人
ILP學分	 8分
備註	 參加者必須穿著輕便運動服上課，請勿	
	 穿牛仔褲。
網上報名日期	 19	–	23/3
Instructor	 Ms Andrea Muraskin (English Tutor)
Quota	 25 per Group
ILP Units	 9
Medium of Instruction English
Remarks The workshop will be opened for  
 female students.
New
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講座介紹
「讀萬卷書，行萬里路」，旅遊能擴
闊視野，增廣見聞，了解不同地方的
文化與風俗，是最佳的通識教育，使
人生過得更加豐盛。
旅遊與人生
Travelling and Life
CRN 日期 時間 地點
1817 2/2（星期五） 15:30	-	17:00 GEG01
講者	 岑逸飛先生（資深文化評論人）
名額	 60人
ILP學分	 1.5分
旅遊美學系列
Travelling and Aesthetics Series 
講座介紹
嘉賓講者李景憲先生是一名資深旅遊
家，因嚮往旅遊，故展開穿洲過省
的長途旅行，至今已走到訪過七十
多個國家。這節講座，李景憲先
生將與同學分享暢遊南美的所
見所聞。
穿洲過省遊南美
My Experience in South America
CRN 日期 時間 地點
1818 9/2（星期五） 16:00	-	17:30 MBG19
講者	 李景憲先生（資深旅遊家）
名額	 60人
ILP學分	 1.5分
講座介紹
今時今日，旅遊景觀被轉換成符號，即可
在電影、電視、各式媒體或是網路中大
量生產，形成旅遊符號系統。在此系統
中，旅遊者可以找到其所渴望的消費符
號。刺激旅遊的動機不再是旅遊景物
的美，而是旅遊符號。如此一來，
人們再也無從去檢視省思自己
的旅遊體驗。旅遊是消費、享
樂，還是要尋找我們心目中的
寶藏？	
行者的寶藏
Travellers’ Real Treasures  
CRN 日期 時間 地點
1819 27/2（星期二） 14:00	-	15:30 MBG06
講者	 金鈴女士（資深旅遊家）
名額	 120人
ILP學分	 1.5分
現代人對旅遊究竟有甚麼理解和要求？行程內容不但要豐富，而且價錢要超值？旅遊是尋找
文化、歷史？抑或是一種消閒娛樂？我們邀來三位旅遊專家與你一一細數旅遊的美學。
New
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講座介紹
懂得從點滴的平凡事中體現生活美
好。美，無處不在。
學會放慢、專注、懂得從生活細節中
經營美，即使悠閒閱讀、用心做菜、
享受美食，也可擁有優雅生活。要活
得有意思，不在乎外在環境、個人
條件，而在於你對人對事所投入的關
注、付出的時間、汗水。這講座將與
大家分享如何在平凡生活中發現美和
幸福。
平凡生活中的美和喜悅
Living a Graceful Life
CRN 日期 時間 地點
1820 6/3（星期二） 14:00	-	15:30 MBG06
講者	 關琬潼女士（資深廚藝創作人）
名額	 120人
ILP學分	 1.5分
生活美學系列
Life and Aesthetics Series  
講座介紹
不同年代出生的人士，也有他們的集
體回憶。這次講座的主題，將介紹
昔日的零食，我們藉此機會，希望
年青的你能瞭解舊日香港的生活
面貌。
細說懷舊零食
Collective Memories: Snacks in Old Days
CRN 日期 時間 地點
1821 22/3（星期四） 14:30	-	15:30 GEG01
講者	 祁穎恩女士（陳意齋代表）
名額	 60人
ILP學分	 1分
講座介紹
從飲一杯茶開始，認識飲茶的歷史、茶葉
分類、茶具應用、沖泡方法，更進一步
瞭解茶的文化。
品茗中國茶文化
Introduction to Chinese Tea  
CRN 日期 時間 地點
1822 4/4（星期三） 16:00	-	17:30 AM317
講者	 鄧玉貞女士（茶藝愛好者）
名額	 25人
ILP學分	 1.5分
網上報名日期	 19	-	23/3
我們將從日常生活出發，透過不同嘉賓的生活分享，讓我們一同發掘生命中的「美」。
New
New
New
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Introduction
Commonly known slang will firstly be 
introduced to understand the dimensions 
of slang, and the pros and cons of slang 
language. Participants will learn many 
American, South African, and British 
slang in context and the cultural origins 
behind them.
俚語及文化 – 英、美、南非
English Slang and Culture: British, American 
and South African
CRN Date Time Venue
1823 1/2	(Thu)、6/2	(Tue)	&	8/2	(Thu) 19:00	-	20:00 SO102
Instructor	 Ms Nicole Alpert (Visiting Tutor)
Quota	 30
ILP Units	 3
英語對談的藝術
Art in English Speaking Programme 
Introduction
This course will showcase the role that 
history plays on the creation of popular 
music ballads. It aims at broadening both 
students’ academic understanding of 
history and emotional understanding of 
other cultures through musical accounts 
of others’ lives and experiences.
民歌唱學遊
America Folk Singing: A Musical History of 
Love and Struggle 
CRN Date Time Venue
1825 6/3	(Tue)
16:30	-	17:30 AM321
1826 20/3	(Tue)
1827
17/4	(Tue)
(Monthly	Registration	
on	19	–	23/3)
Instructor	 Ms Chloe Hall (SSC English Tutor)
Quota	 25 per Group
ILP Unit	 1
New
New
Introduction
This is the first Inter-Hostel Trilingual 
Debate Competition ever established at 
Lingnan University. It aims at enhancing 
students’ debating abilities and interest 
in Cantonese, Mandarin and English 
debate while taking part as debaters 
and/or audience.
第一屆南北宿兩文三語辯論比賽
1st Inter-Hostel Trilingual Debate 
Competition
Date Time Venue
19/3	(Mon) 19:00	-	21:00 MBG22
ILP Units	 Debaters - Maximum 4 Units 
 Audience - 1 Unit
Application Please browse 
Details http://www.ln.edu.hk/ssc/  
 campuslife/sports/Hostels-TDC  
New
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Introduction
Mrs. President’s Cup Inter-hostel Speech 
Contest aims at encouraging more students 
to speak good English. Student hostels 
will be invited to take part in group and 
solo sections. Students can participate 
as contestants and/or audience to 
appreciate the art of speeches.
2007年度校長夫人盃舍際英文朗誦比賽
Mrs. President’s Cup Inter-Hostel Speech Contest 2007 
Date Time Venue
27/3	(Tue) 19:00	-	21:00 Chan	Tak	Tai		Auditorium
ILP Units	 Contestants - Maximum 4 Units 
 Audience - 1 Unit
Application Please browse
Details http://www.ln.edu.hk/ssc/ 
 campuslife/sports/mpc07/index.htm  
講者及導師簡介
Biography of Guest Speakers and Instructors
公民教育 Civic Education
24-seven Workshop
講座名稱：動物兵團展愛心
24-seven Workshop 創立於2004年，致力舉辦各類型推動文化的活動，將新思維帶給年青人，如： 
WWF One Living Planet 2006 演唱會及「Hand-In-Love at LCX」等籌款活動。創辦人之一黎國輝先生 
（阿感），現任香港電台唱片騎師，積極參與學界活動，與學界關係密切，對於慈善及下一代的教育工作
一直不遺餘力。阿蛋現任唱片騎師及藝人，曾參與之演出有「千杯不醉」及「師奶唔易做」等電影，除參
與演藝工作外，他亦致力推廣保護動物的訊息，希望透過籌辦不同的教育活動，將更多正面的訊息帶給時
下年青人。
Ms Nicole ALPERT
課程名稱：身體按摩篇 (Massage: Principles and Applications)
Ms Nicole Alpert works with Lingnan as a Visiting Tutor, and has been using holistic methods of healing, 
such as massage and aromatherapy for years.
陳君如女士 Ms CHEN Kwan-yue, Alice
課程名稱：大學形象、傳媒與你
陳君如女士為嶺南大學高級公共事務經理，從事公共事務工作多年。
鄭寶鴻先生 Mr CHENG Po-hung
講座、考察名稱：街道百年遊踪、錢幣的故事、香江飲食、風月場所、中、上環實地考察、中環、灣仔實
地考察、油尖實地考察
鄭寶鴻先生為香港資深收藏家，現為香港歷史博物館、香港文化博物館、香港大學美術博物館的名譽顧
問。著有《圖片香港貨幣》（1996）、《香港明信片1940’s - 1970’s》（合編，1997）、《圖片香港郵票》 
（1997）、《九龍街道百年》（合著，2000）、《新界街道百年》（2002）、《香江風月：香港的早期娼
妓場所》（2003）及《香江道貌 - 香港早期電車路風光》（2005）。
蔡惠敏女士 Ms CHOI Wai-man
講座名稱：野蠻人vs 受虐人
蔡惠敏女士為社會工作榮譽學士、輔導碩士及家庭調解學士後文憑，現為註冊社工；曾於和諧之家及其他
家庭 / 復康服務機構任職超過十年，處理過多種家庭暴力的個案及小組。此外，蔡女士更是認可之專業家
庭調解員，並於香港城市大學擔任兼職導師。
護苗基金 End Child Abuse Foundation
講座名稱：保護兒童免受性侵犯
「護苗基金」由演員及心理治療學碩士蕭芳芳女士發起，於1998年11月正式獲香港特別行政區政府認可
為合法慈善團體。「護苗基金」透過傳媒和講座，教導兒童預防性侵犯的方法，以及喚起公眾人士關注兒
童性侵犯及對兒童傷害的嚴重性。此外，基金所設立的多媒體「護苗教育課程」，旨在為全港中小學生提
供性教育課程，教導學生如何防範性侵犯及提供熱線輔導，以協助有需要之人士。
香港啟迪會 Enlighten Action for Epilepsy
講座名稱：癲癇症（羊癇症）的處理和急救法
香港啟迪會是一個獨立註冊的慈善組織，目的是要在香港提供一系列的中、英語免費服務，讓直接或間接
受到癲癇症影響的人士受惠，為他們爭取更多的機會和選擇及提高社會上各界人士對癲癇症的正確認識。
郭世傑先生 Mr KWOK Sai-kit, Steven
課程名稱：「論君王」：東西方突出政治領袖的領導智慧
郭世傑先生現為嶺南大學社區學院講師，及南澳大學商業及管理學博士生，獲中大社會科學學士（政治與
行政學）及美國New School for Social Research碩士（政治科學），曾於英國牛津大學攻讀政治學，專研
比較政治學及比較公共政策。
李育華女士 Ms LEE Yuk-wah, Carmen
課程名稱：大學形象、傳媒與你
李育華女士現為嶺南大學助理公共事務主任，2005年畢業於嶺南大學，曾任學生會副主席。
羅國權先生 Mr LO Kwok-kuen, Tommy
課程名稱：學長「即融配方」
羅國權先生現為嶺南大學輔導主任，註冊社工，曾從事社區發展工作多年。
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呂宇俊先生 Mr LUI Yu-chun, Matthew
講座名稱：錯過又如何 - 從黑學生到傑青
呂宇俊先生現為中學教師，少年時代曾加入黑社會，第一次會考得零分，後重考十九分，再修讀浸會大學
宗哲系，後獲一級榮譽學位；現攻讀中文大學神學系碩士課程。呂宇俊先生積極參與青年輔導工作，並獲
2006年十大傑出青年殊榮。
米施洛營養護康中心有限公司 MSL Nutritional Diet Centre
講座名稱：減肥方法逐個捉
米施洛營養護康中心有限公司成立於1986年，積極向公眾推廣營養健康飲食教育，以傳達「營養為本，
健康之源」的理念。
證券及期貨事務監察委員會（簡稱「證監會」）
The Securities and Futures Commission of Hong Kong
課程名稱：財務策劃為將來    
證監會是獨立於政府公務員架構的法定組織，負責監管香港證券及期貨市場的運作，工作包括發牌及監管
金融中介人（例如：基金經理、經紀行等）；認可基金及其他向公眾推廣的集體投資計劃；直接監管上市
公司的收購、合併及股份購回活動；監察在香港交易所進行的證券及期貨交易，執行有關的法規，偵查、
遏止市場失當行為，並且紀律處分或檢控違規者，並就上市公司涉嫌損害股東利益或有欺詐成份的交易進
行查訊等。
施永青先生 Mr SHIH Wing-ching
講座名稱：我反叛所以我存在
施永青先生現為中原集團主席。施先生除從事商業活動外，平時也積極參與社會服務及慈善工作。施先生
現為香港房屋委員會委員、苖圃行動榮譽董事等。施先生工餘還為報刊寫專欄及為電台主持節目，在傳媒
上非常活躍。近年更創辦免費報紙《AM730》，為市民提供一另類免費精神閱讀。施永青先生對學術活動
亦非常有興趣，個人參與不少學術組織，並經常為大專院校及各類團體演講授課。
方思佳女士 Ms Maggie WU
課程名稱：性別「不」歧視
方思佳女士為平等機會委員會訓練主任。
游麗娟女士 Ms YAU Lai-kuen, Carman
課程名稱：有「德」庄友、大學形象、傳媒與你、怎樣走天涯
游麗娟女士為嶺南大學高級學生服務主任，專責學生活動及領袖訓練多年。
協青社 Youth Outreach
參觀名稱：Hip-hop 青年自由行
協青社於一九九一年十一月成立，是一所專為年青人提供危機介入服務的機構。提供服務包括夜間外展、
危機介入服務、就業計劃、輔導服務等，另開辦通宵青少年中心及嘻哈跳舞學校予青少年使用。目的是幫
助青少年遠離罪惡，建立自信，達到自力更生的情況。
張學理先生 Mr ZHANG Xue-li
課程名稱：怎樣走天涯
張學理先生為中聯辦教育科技部處長。
智育發展 Intellectual Development
鄭建生博士 Dr CHENG Kin-sang, Jonathan
講座、課程名稱：知人口面就知心？、諸神嘉年華
鄭建生博士為香港大學亞洲研究中心名譽研究員、前任助理教授（研究）及兼任講師。其後投身公營機
構、發展企業及個人培訓、教練及智囊事業。他亦為註冊企業教練、註冊個人教練與及身心語言程式學
（NLP）合格執行師、註冊財務策劃師及考取大部分投資工具的中介人資格。他曾出任醫管局研究項目顧
問、新聞工作者及服務於財經界。
Mr Trevor FOLEY 
課程名稱：時事早茶 (The News and Your Views: Morning Tea Newspaper Discussion Group)
Mr Trevor Foley is an English Tutor at Lingnan University’s Student Services Centre. He studied Urban 
Affairs and International Studies at Butler University in Indianapolis.
Ms Chloe Gray HALL
課程名稱：英文面試必殺技 (English Language Interview Essentials)、時事早茶 (The News and Your 
Views: Morning Tea Newspaper Discussion Group)
Ms Chloe Gray Hall is an English Tutor at Lingnan University’s Student Services Centre. She holds a 
Bachelors of Arts degree from William Smith College in Geneva, NY USA with double majors in Asian 
Studies and International Relations.   
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何嘉華先生 Mr HO Ka-wa, Boyd
課程名稱：與Mind Map 共舞、用腦學習工作坊、提升學習效能方程式：1+2>3
何嘉華先生，考古學碩士、教育哲學碩士、Buzan Licensed Instructor，專注Mind Map訓練。曾在美國跟
從Eric Jensen接受“Teaching with the brain in mind”培訓，擔任香港優質教育基金項目 -「樂在學中：
善用思維導圖學與教」和「提升學習狀態與善用左、右腦訓練」顧問及首席導師。曾在嶺南大學、香港中
文大學、香港浸會大學及五十多所中、小學開辦多個家長、老師及學生Mind Map工作坊。著作：《畫出思
考 -「思維導圖」的學習與運用》
葉春榮先生 Mr IP Chun-wing, Kelvin
講座名稱：刑事偵緝檔案
葉春榮先生為香港大學社會科學碩士，主修犯罪學。現職屯門總區總督察（刑事），服務警隊多年，亦為
資深的警務處偵緝總督察、警察談判專家、黑社會專家及科技罪案調查支援小組成員。
黎沛瑜女士 Ms LAI Pui-yu, O’Nes
課程名稱：尋找我的學習風采
黎沛瑜女士現修讀社會工作者碩士課程，接受不同專業培訓，包括「香港歷奇輔導學會」歷奇輔導訓練、
藝術治療等，並獲取多項專業資格，包括加拿大認可Personality Dimensions®一級導師、「中國香港挑戰
網陣協會」認可低結構駐場教練等，希望能協助青少年身、心、靈健康成長。
黎翠瑤女士 Ms Patricia LAI
課程名稱：我走我的路 - 事業規劃初探、表達及公開演說技巧工作坊
黎翠瑤女士在培訓及發展專業擁有超過20年經驗。曾任職多間跨國企業，負責員工培訓及發展工作，累
積大量培訓、設計及開辦課程經驗。現從事培訓顧問工作，成功地為各大機構開辦多項管理培訓課程如公
開演講和演示技巧、顧客服務技巧、團隊建立及專業形象等。黎女士擁有香港大學榮譽學士學位，倫敦經
濟學院及香港中文大學研究院文憑。
劉啟威先生 Mr LAU Kai-wai
課程名稱：健腦操得好 • 學習易入腦
劉啟威先生為香港註冊社工、註冊觸康健 (Touch for Health) 導師，並具備顱胝骨治療證書 (Craniosacral 
Therapy) 及為註冊健腦操 (Brain Gym) 導師 / 顧問，早在1993年已是NLP執行師。具備豐富的培訓和實踐
經驗，並曾服務多間教育及商業機構，是首位在大中華區教授健腦操證書班的華人。同時他亦受媒體廣泛
報導，包括無線電視、有線電視、明報、東方日報、蘋果日報等。
李英才先生  Mr LEE Ying-choi
講座名稱：知人口面就知心？
現任中華文化風水學會榮譽會長，香港命理風水聯會總幹事，曾任珠海書院大專校外進修部掌相班首席
講師、香港工聯會工人俱樂部掌相及面相講師、荃灣區域市政局中央圖書館掌相班講師等，發展追蹤性
掌相學研究為名，亦是心理相學的先導者。研究著作包括《看面相之額相大全》（2006）、《看面相洞悉
耳蘊玄機》（2004）、《手相全科寶鑑》（2003）等。
梁惠琪女士 Ms Vicky LEONG
課程名稱：另類英語教室（二）
梁惠琪女士畢業於香港大學英文系，主修英國文學；另外亦曾於香港浸會大學主修英國語文及比較文學。
至今一直從事文化工作，曾擔任雜誌《音樂一周》、文化藝術團體《進念二十面體》及《非常林奕華》之
行政總監。
Mr Francis Robert LOW
課程名稱：廣告創意工作坊 (Workshop on Creative Advertising)、一語中的的秘訣 (Creating Effective 
Slogans and Headlines)
Mr Francis Robert Low earned his B.A. (Linguistics and Philosophy) and M.A. (Sociolinguistics) from 
the University of New South Wales, Australia. His interest and research area is mainly in the arena of 
advertising, especially looking into the relationship between language and images in advertisements and 
their ideologies. He has been teaching in various tertiary institutes in Australia and Hong Kong for over 
10 years.
彭志明博士 Dr PANG Chi-ming
課程名稱：癌病知多少、基因科學探索
彭志明博士於大學時期主修生物科技學，畢業後進入實驗室從事有關DNA研究工作、並在獲取博士學位
後，一直致力於DNA化驗事務。
岑逸飛先生 Mr SHUM Yat-fei
講座名稱：孫子兵法與現代人生
岑逸飛先生為資深文化工作者、自由撰稿人及電台清談節目嘉賓主持，並為各大學擔任客席講師，講授通
識及「中國商管智慧系列」課程。
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蘇毅雄先生 Mr SO Ngai-hung
課程名稱：生態攝影
蘇毅雄先生為香港大學生態及分類學系生態學學士及哲學碩士，曾長期於米埔自然保護區擔任生態研究及
保育培訓工作，專長研究鳥類、濕地、紅樹林、蜻蜓及蝴蝶生態；一直協助各志願團體舉辦各類生態導賞
活動及生態講座，及擔任生態導賞員的培訓老師。現於香港大學新聞及傳媒研究中心攻讀碩士課程，並繼
續致力以文字、圖片、講座及其專業導賞活動推動香港、澳門、台灣及中國大陸等地區的自然保育及環境
教育工作。
杜維德先生 Mr TOO Wai-tak
課程名稱：經絡穴位療法與有效學習
杜維德先生為政府認可註冊中醫師，畢業於廣州暨南大學中醫本科（六年制）學士課程及中醫骨傷科專業
（三年制）課程。近年更考取加拿大及美國頒發自然療法醫生執業證書、國內成都中醫藥大學（高級）營
養師、身心語言學 (NLP) 執行師資格。現為香港工會聯合會任教中醫理論、穴位療法、中式推拿、泰式按
摩等課程。
溫翰芝博士 Dr Judy WAN
課程名稱：鳥類生態及觀賞、空氣質素與你的未來
溫翰芝博士為香港浸會大學生物系博士，研究工作主要關於廢物處理和利用有機生物提高土壤肥力，擁有
超過十年環境保育及生態環境工作的經驗。曾於世界自然基金會米埔自然保護區工作，專責生境管理和鳥
類監測工作，現於香港嘉道理農場參與持續發展的工作。自1998年起開始參與鳥類和濕地的保育活動，
當中包括擔任生態導賞員，並進行水鳥普查和參與野鳥環誌；也於不同的團體和大專院校主講以環境教育
及保育為本的課程。
屈麗嫻女士 Ms Lesley WATT
課程名稱：時間管理工作坊、自我思維管理
屈女士為資深管理發展培訓導師及顧問，有超過十八年的相關工作經驗，曾任職香港不同機構專責人力資
源、管理培訓及發展工作。屈女士專長於教練指導、人際關係效能發展、形象管理及個人深層發展，曾為
不同機構提供顧問服務及培訓，包括零售業、銀行、製造業、電訊、醫療及政府部門。
王瑞芳女士 Ms Kathy WONG
課程名稱：九型人格 - 你的擇業指南針
王瑞芳女士是一位資深社會工作者，於香港城市大學取得社會工作榮譽學位，亦為香港中文大學社會工作
哲學碩士。她曾為公營機構作有關壓力管理、藥物教育、九型人格及輔導等課題訓練，具備十七年輔導及
訓練經驗。
余錦明先生 Mr YU Kam-ming
課程名稱：記憶有法工作坊、六帽子思考法
余錦明先生現職教育顧問公司課程總監，更兼任十多所教育中心課程顧問，熟悉教育及補習界行情。教
學經驗方面，他現為多間大學及社區學院之心理學、教育學及學習技巧課程兼任導師。工作以外，他亦
是一位持續學習者，先後考獲社會科學學士及教育碩士、人力資源管理學碩士、新聞學碩士、英語教學
文憑、教師証書及國家企業培訓師等學術資格，並正修讀博士課程，進行有關讀書方法及教師專業發展
之專題研究。
莊清女士 Ms ZHUANG Qing  
課程名稱：穿越霓虹與梧桐 - 體驗海派文化
莊清女士畢業於上海財經大學金融學院，具有金融學碩士文憑、中國高等教育教師、國家二級心理諮詢師
資格。曾任上海財經大學講師、上海市高校心理諮詢師，現兼任香港華賢有限公司講師、心理諮詢師。
體育發展 Physical Education
陳炳康先生 Mr Ellis CHAN
課程名稱：重量訓練、體適能訓練
陳炳康先生為資深私人體適能教練，曾獲多項越野耐力賽及室內划艇公開賽冠軍。現任香港龍舟隊代表成
員，並曾出席東亞運動會。
陳雄偉先生 Mr CHAN Hung-wai 
課程名稱：柔道
陳雄偉先生，黑帶八段、香港柔道總會SENIOR A級教練、香港柔道總會教練講師、香港柔道總會昇段委
員會講師、香港柔道代表隊教練、香港柔道總會A級裁判及中華柔道會會長。
陳國雄先生 Mr CHAN Kwok-hung
課程名稱：搏擊、拳擊
陳國雄先生為香港拳擊總會資深教練，主修西洋拳及自由搏擊。曾獲1998年慶祝回歸「九州盃」拳擊大
賽輕量級冠軍、1999年港澳拳擊邀請賽羽量級冠軍及2000千禧年深圳、香港散打搏擊賽輕量級拳王寶
座。現任香港專業教育學院拳擊及泰拳搏擊班導師。
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朱銳祺先生 Mr CHU Yui-kee, Ricky
課程名稱：跆拳道
朱銳祺先生為香港跆拳道協會註冊高級教練及黑帶五段，曾參與多項國際跆拳道錦標賽、十五年跆拳道教
學經驗，現任喇沙書院首席跆拳道導師。
方雪莉女士 Ms Sherry FONG
課程名稱：詠春
方雪莉女士為香港詠春體育會教練、註冊物理治療師及體適能教練，自幼習武，曾多次在搏擊比賽中獲得
殊榮及擁有多年教授武術運動的經驗。
姜世東先生 Mr KEUNG Sai-tung
課程名稱：劍擊初班 / 中班
姜世東先生為香港業餘劍擊總會二級註冊花劍教練及花劍、重劍、佩劍註冊裁判。 
林劍華女士 Ms LAM Kim-wa, Linda
課程名稱：社交舞 - 華爾茲、喳喳喳
林劍華女士為英國國際舞蹈教師協會高級院士、英國皇家舞蹈教師協會最優級會員、英國國際舞蹈教師聯
盟最優級會員、國際及香港舞蹈裁判及資深舞蹈導師。
劉順兒女士 Ms LAU Shun-yee, Ivy
課程名稱：瑜伽
劉順兒女士為印度瑜伽總會及澳洲體適能總會註冊資深瑜伽教練，並為長春籐瑜伽中心創辦人及導師。
李達誠先生 Mr LEE Tat-shing
課程名稱：籃球初班
李達誠先生為香港籃球總會資深註冊教練，曾任香港青年軍教練及榮獲「匯豐銀行慈善基金社會優秀教練
獎」。現任嶺南大學籃球隊教練。
梁桂梅女士 Ms LEUNG Kwai-mui, Maggie
課程名稱：健體舞
梁桂梅女士為香港體適能總會、康樂及文化事務署、仁愛堂健體中心資深健體舞導師。
羅浩然先生 Mr LO Ho-yin
課程名稱：空手道
羅浩然先生為空手道黑帶四段、香港空手道總會註冊教練、香港體育發展局一級証書教練、香港空手道總
會裁判、資深青少年空手道導師、剛柔流空手道全武館資深教練委員會成員。
林偉文先生 Mr LUM Wai-man
課程名稱：網球初班
林偉文先生為香港網球總會二級註冊教練，曾任張德培青少年發展計劃導師及網球總會成人比賽班教練。
現任中華總商會、皇仁書院及青少年網球聯賽A組教練。
潘炳存先生 Mr POON Ping-chuen
課程名稱：羽毛球初班
潘炳存先生為香港羽毛球總會資深註冊教練，現任屯門區分區青年軍培訓計劃、青苗培訓計劃、元朗區精
英青訓及仁愛堂田家炳中學教練。於2003-2004年獲選為青苗培訓計劃最佳教練。
蕭金標先生 Mr SIU Kam-piu 
課程名稱：高爾夫球初班
蕭金標先生為香港職業高爾夫球協會(HKPGA)資深註冊教練，現任康樂及文化事務署高爾夫球導師。
蔡文俊先生 Mr TSOI Man-chun 
課程名稱：划艇
蔡文俊先生為中國香港賽艇協會一級教練及前香港划艇代表隊成員，並獲得2001年亞洲划艇錦標賽4人單
槳亞軍。
徐婉靜女士 Ms TSUI Yuen-ching, Carmen 
課程名稱：游泳入門工作坊、胸泳初班、捷泳初班、仰泳初班
徐婉靜女士為國立臺灣師範大學教育碩士，主修運動生物力學。現任嶺南大學體育主任，曾任香港科技大
學助理體育主任及國立臺灣師範大學體育學系講師。
黃志偉先生 Mr WONG Chi-wai 
課程名稱：羽毛球初班、壁球初班、游泳改良工作坊、胸泳初班、捷泳初班、蝶泳初班
黃志偉先生畢業於國立臺灣師範大學體育學系。現任嶺南大學體育主任，曾任香港專業教育學院體育導師
及香港浸會大學體育學系導師。
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任德耀先生 Mr YAM Tak-yiu 
課程名稱：乒乓球初班
任德耀先生為香港乒乓總會二級註冊教練、前香港代表隊成員及現任嶺南大學乒乓球隊教練。
游學俊先生 Mr YAU Hok-chun 
課程名稱：排球初班
游學俊先生為國際排球總會(FIVB)一級註冊教練、香港排球總會一級註冊教練及前香港男子排球港隊成
員。現任香港男子少年隊教練及嶺南大學排球隊教練。
丘和勤先生 Mr YAU Wo-kan
課程名稱：足球初班
丘和勤先生為香港足球總會資深註冊教練，現任嶺南大學足球隊教練。
葉秀枝女士 Ms April YIP 
課程名稱：太極劍、太極拳
葉秀枝女士為資深太極拳及太極劍導師，曾任新加坡全國武術總會太極教練，並於1999至2003年間屢獲
太極拳比賽獎項，例如：台北國際太極拳比賽、新加坡全國公開武術賽、香港公開內家拳比賽等。現任香
港公開大學太極拳導師。
張秋玲女士 Ms ZHANG Qiuling
課程名稱：女子足球初班
張秋玲女士為前廣東省女子足球代表隊成員，現任嶺南大學女子足球隊教練、香港女子足球青年軍教練及
香港女子足球代表隊成員。
群育及情緒發展 Social & Emotional Development
陳琦女士 Ms CHAN Ki
講座名稱：情緒處理講座、有效處理情緒講座
陳琦女士是家庭為本社會工作碩士、社會工作學士及NLP執行師。現任家長及教師訓練課程客席培訓員，
並任教青少年輔導等有關課程。曾擔任多年學校社工，過去十多年來於不同類別的學校舉辦不同課題的家
長工作坊，向教師及家長推廣青少年情緒輔導手法。曾編著《青少年憂鬱情緒 理解與介入》一書。近年
更致力於推動此方面的輔導和培訓工作。
張瑪莉小姐 Ms Mary Pandora CHEUNG
課程名稱：你我都可擁有的專業形象
張瑪莉小姐，現為「張瑪莉市場推廣（國際）有限公司」執行董事，專門為客戶策劃企業形象、市場推
廣、公關活動及培訓個人專業形象。張小姐畢業於香港理工大學工商管理學系(DMS)，曾獲一九七五年
香港小姐冠軍、香港十大傑出青年、十大愛心之星、十大傑出女性、二十一世紀女性典範、聯合國教科
文組織國際造型藝術家協會會員、成功女性大獎及二零零六年教育展成就獎等獎項。為新城財經台「瑪
莉會客室」節目主持，她亦是一位資深專欄作家，於多份報紙及雜誌撰稿。張女士擁有豐富的專業形象
培訓及市場推廣經驗，分別於各大機構及大專院校提供專業形象、社交及商務禮儀、面對傳媒及溝通技
巧等方面的培訓。張女士亦常往返歐美各地，應邀出席不同大小的商務及社交活動，對西方禮儀甚為熟
悉，經驗豐富。
趙淑儀女士 Ms CHIU Shuk-yi
課程名稱：自尊感提昇工作坊、「尋找乳酪的日子」- 壓力管理工作坊
趙淑儀女士為社會工作碩士，從事青年工作多年，致力透過不同活動，促進青年的個人成長。 
蔡裕星先生 Mr CHOI Yu-sing
課程名稱：領導力提升工作坊
蔡裕星先生，現職香港青年協會賽馬會紅磡青年空間單位主任，畢業於香港城市大學社工系。曾擔任外展
社工、學校社工及青年領袖培訓導師，先後為香港城市大學、香港教育學院和教育統籌局課程發展組《特
別資優學生培育支援計劃》設計及進行領袖培訓。他專長於情緒教育、互動教學、義工培訓、創意思維、
團隊協作、歷奇活動及輔導技巧等訓練。
鍾勵君女士 Ms CHUNG Lai-kwan, Michele
課程名稱：一人一故事劇場
鍾勵君女士於2003年獲頒香港藝術發展局志奮領獎學金，於英國列茲大學完成戲劇研究碩士課程，並畢
業於由一人一故事劇場發起人創辦之美國紐約一人一故事劇場學校Leadership課程，現為該校唯一一名香
港畢業生。鍾氏為自由身社區劇場工作者，致力於不同社群中進行社區劇場訓練，並定期進行導師培訓課
程。曾服務機構包括香港展能藝術會及香港青年協會等，亦曾為大學社會工作系學生開辦工作坊，支持個
別社群特別應用技巧及方法。鍾氏現為國際演藝評論家協會專業會員、Chartered Institute of Linguists會
員及一人一故事劇場國際網絡香港區會員秘書。
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丁麗玲女士 Ms DING Lai-ling 
課程名稱：越之悅、心靈之旅、“玩” - 一個角度看物件
丁麗玲女士，1990年理工大學社會工作文憑，2002年中大社會學碩士畢業。曾從事明愛外展青少年工
作、政黨社區工作和香港樂施會－深圳外地勞工福利工作。現職中文大學校外進修學院藝術治療與認識自
我工作坊導師，並同時擔任亞洲勞工戲團（Asian Migrant Theatre Company）演員。
黎沛瑜女士 Ms LAI Pui-yu, O’Nes
課程名稱：1+1>2 團體拓展新體驗
黎沛瑜女士現修讀社會工作者碩士課程，接受不同專業培訓，包括「香港歷奇輔導學會」歷奇輔導訓練、
藝術治療等，並獲取多項專業資格，包括加拿大認可Personality Dimensions®一級導師、「中國香港挑戰
網陣協會」認可低結構駐場教練等，希望能協助青少年身、心、靈健康成長。
劉有權先生 Mr LAU Yau-kuen
課程名稱：遊戲樂無窮
劉有權先生為香港歷奇匡導中心主席，曾為本港多間大學主持歷奇訓練。
劉繼璋博士 Mr Richard LAU
講座名稱：催眠學導論
劉繼璋博士分別於英國、澳洲及美國取得心理學榮譽學士、臨床心理學榮譽碩士及臨床心理學哲學博士學
位，他於美國哈佛大學醫學院完成精神病自然治療及於澳洲催眠醫學院完成臨床催眠治療等深造課程。劉
博士為香港心理學會註冊臨床心理學家。
梁錦堂先生 Mr Eric LEUNG
講座、課程名稱：「童話愛情」講座、「童話愛情」工作坊、NLP正向快樂人生講座、NLP與成功人生
梁錦堂先生為生命樹輔導及培訓中心總監，獲得浸會大學應用經濟學學士學位、香港大學教育文憑、南
澳洲大學輔導學碩士學位、明華神學院輔導高級證書，並為註冊催眠治療師（ABH，NGH）、“7th-path 
Self-Hypnosis”導師、“5-PATH”催眠治療師、註冊時間線治療師、NLP高級執行師、認證NLP培訓師及
雜誌專欄作家。累積多年教學、靜修及輔導經驗，嘗試揉合不同心理治療及成長模型，現專職心理輔導
及培訓工作。
羅國權先生 Mr LO Kwok-kuen, Tommy
講座名稱：悲痛之情、程、晴
羅國權先生為嶺南大學輔導主任，註冊社工，曾從事社區發展工作多年。
譚素妘女士 Ms TAM So-wan, Ophelia
課程名稱：鬆弛技巧與實踐、增進溝通技巧新領域
譚素妘女士為嶺南大學輔導主任，曾從事家庭及青年輔導工作多年。
王瑞玲女士 Ms WONG Sui-ling
課程名稱：「食得有型」- 西式餐桌禮儀講座及工作坊、AQ管理工作坊
王瑞玲女士為註冊社工，並獲得國際旅遊及款待業管理碩士、社會工作（行政）碩士。擁有多年青少年服
務經驗，亦帶領青少年義工培訓、發展小組、互助小組及領袖培訓課程，課程包括：卓越學生領袖培訓課
程、香港公共政策創意獎勵計劃、美國、澳洲及中國之交流計劃等。
游麗娟女士 Ms YAU Lai-kuen, Carman
課程名稱：有效的會議
游麗娟女士為嶺南大學高級學生服務主任，專責學生事務，從事社區發展及委員會工作多年。
美育發展 Aesthetic Development
Ms Nicole ALPERT
課程名稱：俚語及文化 - 英、美、南非 (English Slang and Culture: British, American and South African)
Ms Nicole Alpert works with Lingnan as a Visiting Tutor.  She has travelled and lived in Europe, South 
Africa, and the United States before settling in Hong Kong.
陳意齋 CHAN Yee-jai
講座名稱：細說懷舊零食
陳意齋已有79年歷史，專營中式傳統零食食品，如燕窩糕、薏米餅、杏仁餅等。陳意齋至今已傳至第三
代，其家族後人、現任經理祁穎恩女士，繼續經營老店傳統零食生意。
鄭至芝小姐 Miss Gigi CHENG 
課程名稱：戲夢人生 - 個人 • 角色 • 創造、演技熱身操
鄭至芝小姐為舞台演員及戲劇教育工作者，畢業於香港演藝學院戲劇學院，主修表演。在校期間獲頒獎學
金及到北京中央戲劇學院作交流。近年與多個劇團合作演出舞台劇，包括劇場空間之《正宗浴室》、一條
褲之《黑暗燃燒》、春天舞台之《聊齋新誌》、中英劇團之《仲夏夜之夢》等；並參與中、小學學校戲劇
巡迴演出，包括中英劇團之《緊急終極任務》及春天實驗劇團之《小勇士大冒險》等。戲劇教育方面亦曾
與多個私人機構、劇團及演藝學院舉辦小學、中學、大專及成人戲劇工作坊。
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崔允信先生  Mr Vincent CHUI
課程名稱：認識電影
崔允信先生畢業於美國洛杉磯Loyola Marymount University電影系，回港後曾於電視台及電影公司工作，
九三年開始參與獨立製作，九七年與其他獨立電影工作者組成影意志，宣傳及發行香港獨立製作，於二零
零一年完成其首部長片《憂憂愁愁的走了》，最新作品為《追蹤眼前人》。
Ms Chloe Gray HALL
課程名稱：民歌唱學遊 (America Folk Singing: A Musical History of Love and Struggle)
Ms Chloe Gray Hall is currently an English Tutor at Student Services Centre.  She has been a singer for 
many years and recently completed an independent research project followed by a seminar presentation 
at Hobart and William Smith Colleges (USA) on the relationship between song and folk culture.
金鈴女士 Ms KAM Ling
講座名稱：行者的寶藏
金鈴，年青旅遊作家。著有《金鈴旅行事件簿》，根據考古實證、風土民情，揉合科幻愛情元素，以歷險
小說作藍本，加上個人親身經歷，成為香港文壇的嶄新小說。至今出版了13本著作，除經常獲邀主持電
台旅遊節目及在報章刊登文章外，亦有參與旅遊博覽，擔任主講嘉賓。另外，她更義務走訪各間中學主持
文化講座和擔任徵文比賽評審。
龔志成先生 Mr KUNG Chi-shing
課程名稱：無國界音樂漫遊
龔志成先生為香港作曲家及音樂家。早年在美國隨 Allen Trubitt 和 George Crumb 學習古典音樂及作曲，
曾任香港演藝學院舞蹈系音樂主任。1987年與彼得小話成立音樂表演組合「盒子」，創作一系列音樂劇
場作品。龔氏也曾為多位編舞家及劇場藝術家創作音樂，嘗試跨越不同的音樂風格與藝術媒介。個人出
品唱片包括：「行行重行行」、「Blue Silence / Fish Dreams」、「盒子返屋企」和「THE BOX FULL 
FATHOM FIVE」。
關琬潼女士  Ms Shadow KWAN 
講座名稱：平凡生活中的美和喜悅
生活的喜悅來自廚房、旅遊、閱讀，努力從料理生活中經營有感情、有意思的人生。著有七本食譜、美食
旅遊散文集。現為Bonne Chère料理工作室、廚藝書屋主持人；飲食雜誌、報章專欄作者、電視、電台節
目嘉賓廚師；並為各飲食機構、雜誌擔任食品造型拍攝設計、食譜創作、廚藝顧問等工作。個人廚室網
址：www.bonnechere.com。
李景憲先生 Mr LEE King-hin
講座名稱：穿洲過省遊南美
李景憲先生熱愛旅遊，曾先後到歐洲及非洲旅行，至今已到訪過七十多個國家旅遊。著有《隨心隨緣看世
界》的遊記。
李耀誠先生 Mr LEE Yiu-shing, John
課程名稱：手鼓工作坊
李耀誠先生，早年隨師學習古典鋼琴，並自學即興音樂、敲擊樂（拉丁conga, drumset等）；畢業於香港 
演藝學院現代舞蹈系。後受音樂家Glen Velez音樂的影響，開始研習世界各地不同的手鼓。近年專注 
於研究、教授和表演手鼓，研究範圍包括有世界各地如中東、印度的手鼓作曲和表演技巧，巴西搖鼓
Pandeiro，非洲敲擊樂等。
Ms Andrea Eve MURASKIN
課程名稱：肚皮舞初階 (Introduction to Belly Dance)
Ms Andrea Eve Muraskin is a Visiting Tutor and comes from New Jersey in the USA. She has been belly 
dancing for three and a half years. She spent most of this time at Bard College in New York, where she 
was a leading member of the Bard Belly Dance Collective, a student group founded by a professional belly 
dancer. In addition to dancing, she worked on solo, duet and group choreography. With the Collective, she 
performed several times yearly on Bard campus, and at charity events in the surrounding area.  
鄧玉貞女士 Ms TANG Yuk-chun
講座名稱：品茗中國茶文化
退休小學老師，茶齡十餘年，喜愛飲多類茶。多年來在教協報副刊發表茶藝文章達數十篇。此外，曾到各
中小學開辦講座推廣茶藝。
岑逸飛先生 Mr SHUM Yat-fei
講座名稱：旅遊與人生
岑逸飛先生乃本港資深文化工作者、自由撰稿人、電台清談節目嘉賓主持，並為各大學擔任客席講師，講
授通識及「中國商管智慧系列」課程。
司徒志明先生 Mr SZETO Chi-ming, Marco
課程名稱：粉彩畫、視覺藝術字典A - Z
司徒志明先生早歲隨呂壽琨、錢展沖、陳學書及黃碧如習畫，後赴意大利和西班牙專研傳統素描、油畫和
美術史學。現從事創作及展覽外，並任教於香港城市大學、香港藝術學院及香港理工大學，並為香港意大
利文化協會文化參贊。
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曾瑞娟女士 Ms TSANG Shui-kuen
課程名稱：中國畫初探 
曾瑞娟女士早年畢業於嶺海美術專科學校，理工（工專）工商設計及中文大學校外課程美術設計文憑班。
曾隨陳藻澤及袁志良習畫，1980年開始隨楊善深研習中國畫多年。參加國畫聯展多次，並擔任設計多
年，現致力發展中國畫藝術及教授繪畫。
曾月群女士 Ms TSANG Yuet-kwan, Sally
課程名稱：創意素描、現代藝術欣賞工作坊
曾月群女士乃資深視覺藝術家，創作領域多元化。早年畢業於香港中文大學美術系，及後於德國杜塞爾多
夫市立美術學院 (Staatliche Kunstakademie Düsseldorf) 進修，並於2001年在德國考獲電腦多媒體設計文
憑。多年來旅居德國，並曾在歐亞各地舉辦展覽、聯展，並獲獎無數。
王國亮先生  Mr WONG Kwok-leung
課程名稱：中國書法初探
王國亮先生自幼師承本港已故著名書法家區建公老師、陳荊鴻老師及劉思浩老師。曾於1975年於香港大
會堂開個人書法展覽，並於2005/06年於文化中心開辦個人書法展覽。年初（至今）於香港大學、胡忠中
學、保良局小學任書法導師。
楊惠美女士  Ms YEUNG Wai-mei
課程名稱：瑜伽的美感
楊惠美女士畢業於香港演藝學院，並獲美國愛荷華大學舞蹈藝術碩士學位，曾於紐約及香港的大小舞 / 劇
團參予編舞及表演。個人作品曾獲邀往丹麥、菲律賓、台灣、韓國、日本、澳洲等地表演。2001年獲香
港舞蹈聯盟頒發「舞蹈年獎」。現任教香港演藝學院及城市當代舞蹈團。2004年成為美國瑜伽協會註冊導
師(Registered Yoga Teacher (RYT) with Yoga Alliance in the United States)及獲香港Yoga Limbs導師
證書。
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獲認可之大學團隊
Recognized University Teams
Sports Teams
Physical Education - 12 ILP units
Badminton Team Swimming Team
Basketball Team Table-tennis Team
Dragon Boat Team Taekwondo Team
Fencing Team Track & Field Team
Soccer Team Volleyball Team
Squash Team Woodball Team
Cultural Teams
Aesthetic Development - 12 ILP units
Chinese Debate Team Putonghua Debate Team
English Debate Team University Choir
Lion Dance & Martial Arts Team
Members of the university teams (listed below) who have reached 80% attendance of regular 
training in one academic year will be awarded 12 ILP units in the respective areas.
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問與答
Frequently Asked Questions
1. How can I check my own ILP record and schedule?
 You can check your ILP enrolment records on web transcript anytime in the University 
Portal (http://portal.LN.edu.hk). You can also check your record of completed ILP units 
in the respective areas at the end of each term. To browse the University Portal:
 (i) Go to Lingnan Website,
 (ii) Click into Student Intranet,
 (iii) Login Name and Password,
 (iv) Click into Banner Self Services,
 (v) Click into Student Services,
 (vi) Click into Registration,
 (vii) Click into Student Records & Examination, and
 (viii) Click into ILP Courses and Activities.
 
 If you find any discrepancy in your ILP record on the web transcript, kindly contact Ms 
Elaine Yam at 2616 7304 or via email (sselaine@LN.edu.hk) at once.
2. Other than the ILP activities published in this booklet, are there any others 
available for us? 
 Additional ILP activities may be held each month. You can access the latest ILP 
information through any of the following channels:
 
 (i) Web class schedule on the University Portal mentioned in question 1, 
 (ii) ILP website (www.LN.edu.hk/ssc/ilp), 
 (iii) Notice boards of the Student Services Centre (SSC), and
 (iv) Emails sent by the ILP Team (email: ilpcom@LN.edu.hk).
3. If I have any problems or opinions on ILP, whom can I contact?
 The ILP Team always welcomes your opinions and suggestions. Our helping hands 
will be extended to you if you have any problems. Contact us: 
ILP Team Telephone No. Email Address
Ms Elaine YAM  2616 7304 sselaine@LN.edu.hk
Ms Joanne LAU 2616 7403 joanne@LN.edu.hk
Ms Elaine TSANG 2616 7405 tsangyl@LN.edu.hk
Mr Matthew MA 2616 7411 matthew@LN.edu.hk
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綜合學習課程管理委員會成員
Membership of ILP Management Committee
主席 Chairman
 岑振猷先生 財務及保險學系系主任 
 Mr Clement SHUM Chun-yau Head of Department of  
  Finance and Insurance
委員 Members
 陳樹樑博士 圖書館資訊參考部主任 
 Dr Francis CHAN Shue-leung Senior Assistant Librarian
 何榮先生 資訊科技中心副總監
 Mr Rosiah HO Wing  Associate Director of  
  Information Technology  
  Services Centre
 郭祉敬同學 學生代表
 Mr Jack KWOK Chi-king Student Representative
 李經文教授 協理副校長（教務）
 Prof William LEE Keng-mun Associate Vice-President  
  (Academic Affairs) 
 譚倩冰博士 學生服務中心總監
 Dr Veronica TAM Sin-ping Director of Student Services
 譚小玲博士 教與學中心總監
 Dr Maureen TAM Siu-ling Director of Teaching and  
  Learning Centre
 譚素妘女士 輔導主任
 Ms Ophelia TAM So-wan Counsellor
 
秘書 Secretary
 任肖玲小姐 學生服務主任
 Ms Elaine YAM Chiu-ling Student Services Officer
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綜合學習課程執行成員
ILP Team
Team Members Telephone No. Email Address
任肖玲小姐
Ms Elaine YAM Chiu-ling 2616 7304 sselaine@LN.edu.hk
劉天慈小姐
Ms Joanne LAU Tin-chee 2616 7403 joanne@LN.edu.hk
曾綺玲小姐
Ms Elaine TSANG Yi-ling 2616 7405 tsangyl@LN.edu.hk
馬沛鴻先生
Mr Matthew MA Pui-hung 2616 7411 matthew@LN.edu.hk
各範疇負責成員
Responsible Clerical Officer by ILP Area
ILP Area Clerical Officer Telephone No. Email Address
Civic Education Mr Matthew MA / Ms Lammy CHOW
2616 7411 / 
2616 7333
matthew@LN.edu.hk / 
lammy@LN.edu.hk
Intellectual 
Development Ms Pauline TSE 2616 7024 paulinet@LN.edu.hk
Physical 
Education Ms Foris LIN 2616 7026 lincn@LN.edu.hk
Social & Emotional 
Development Mr Matthew MA 2616 7411 matthew@LN.edu.hk
Aesthetic 
Development Ms Elaine TSANG 2616 7405 tsangyl@LN.edu.hk
Published by ILP Team, Student Services Centre, Lingnan University (01/2007)
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